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江
戸
幕
府
の
宗
教
政
策
が
佛
教
界
に
與
え
た
影
響
は
大
き
か
つ
た
。
印
ち
基
督
教
を
禁
制
す
る
た
め
の
政
策
が
佛
教
を
保
護
す
る
結
果
と
な
り
、
佛
教
界
は
頓
に
隆
運
に
向
つ
た
。
然
し
外
面
は
進
展
を
示
し
た
が
、
其
の
反
面
に
は
僭
侶
の
遊
惰
を
來
た
し
教
界
の
腐
敗
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
想
う
に
恩
惠
に
な
れ
て
活
氣
を
失
い
形
式
に
墮
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
其
の
反
動
と
し
て
護
法
の
念
の
あ
る
も
の
を
し
て
振
い
立
た
せ
肅
正
せ
ん
と
す
る
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
ま
た
儒
教
の
發
逹
に
俘
い
儒
者
よ
り
な
さ
れ
る
佛
教
批
到
も
し
く
は
排
佛
思
想
に
刺
戟
さ
れ
て
大
い
に
奮
起
す
る
一
面
も
あ
つ
た
。
第
一
節
佛
教
界
の
殷
振
徳
川
幕
府
の
封
佛
教
政
策
は
直
ち
に
諸
國
大
名
へ
響
き
、
美
濃
の
森
忠
政
を
始
め
多
く
の
諸
大
名
は
競
う
て
寺
領
を
寄
進
し
或
は
寺
院
の
修
築
を
助
成
し
た
。
か
く
し
て
佛
教
界
は
幕
府
及
び
諸
大
名
よ
り
の
物
質
的
の
保
護
助
成
と
宗
教
封
策
の
爲
め
の
制
度
と
し
て
の
寺
請
證
文
と
に
よ
り
、
寺
院
は
好
運
に
め
ぐ
り
あ
う
の
で
あ
る
。
『
慶
長
見
聞
集
』
に
は
「
今
や
佛
法
繁
昌
の
故
に
江
戸
の
寺
々
に
読
法
あ
り
、
老
若
貴
賤
參
詣
の
袖
つ
ら
な
り
群
集
せ
り
」
ま
た
『
大
學
或
問
』
に
於
て
蕃
山
は
「
堂
宇
多
き
こ
と
を
以
て
見
れ
ば
佛
法
出
來
て
よ
り
已
來
、
今
の
此
方
の
や
う
な
る
は
な
し
」
と
述
べ
、
田
中
丘
滿
の
『
民
閭
省
要
』
に
は
「夫
れ
寺
と
云
は
旦
那
の
助
力
に
よ
り
て
立
つ
の
外
に
或
は
朱
印
地
ま
た
は
御
除
地
山
林
百
姓
地
の
持
添
等
有
て
生
れ
て
は
取
、
死
し
て
は
日
々
施
物
を
取
る
事
多
し
。
在
家
に
樹
し
て
見
れ
ば
何
の
不
足
も
有
る
ま
じ
と
覺
ゆ
。
凡
そ
國
々
里
々
を
見
る
に
山
林
の
少
も
立
繁
り
た
る
は
御
林
の
外
は
皆
神
肚
佛
閣
の
有
な
り
。
殊
に
紳
瓧
多
く
は
寺
院
の
持
ち
に
し
て
唯
一
は
稀
也
々
辷
、
別
て
元
祿
の
砌
程
諸
寺
諸
山
の
い
か
め
し
く
奢
り
た
る
時
は
な
し
、
さ
も
な
き
寺
ど
も
御
朱
印
地
給
は
り
驛
路
の
傳
馬
な
ど
は
其
の
掟
高
成
事
、
さ
も
不
及
、
所
々
の
寺
々
の
衣
食
住
の
結
構
皆
金
銀
を
ち
り
ぼ
め
た
る
が
如
し
。
そ
れ
に
つ
れ
色
々
樣
々
の
驕
り
法
外
戒
事
共
の
み
な
ら
い
惣
て
家
來
の
面
々
僭
官
は
不
及
言
、
中
間
若
黨
別
し
て
濾
小
姓
廻
し
杯
は
奢
り
は
筆
に
も
顯
は
し
が
た
く
、
其
の
權
威
を
か
り
て
同
じ
く
群
中
に
害
を
な
し
候
事
一
々
あ
げ
て
か
ぞ
え
が
た
し
」
と
極
言
し
、
正
司
老
棋
の
『
經
濟
問
答
秘
録
』
に
は
「
近
世
宗
門
起
っ
て
庶
人
を
檀
家
と
名
づ
け
臣
下
同
樣
に
て
一
年
の
資
供
は
租
税
と
偉
し
く
納
入
さ
せ
人
を
使
う
に
公
役
に
同
じ
」
更
に
續
け
て
「
人
民
は
僭
を
見
る
こ
と
父
母
の
如
く
國
君
と
雖
も
民
心
を
う
る
こ
と
獪
に
及
ば
ず
、
一
亂
に
及
ぼ
丶
戰
國
の
如
く
僣
徒
に
屬
し
て
叛
く
事
も
あ
ら
ん
」
と
ま
で
云
つ
て
い
る
。
殊
に
一
向
宗
の
勢
力
に
つ
い
て
白
石
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
「東
西
と
も
に
本
願
寺
は
十
萬
石
格
式
に
て
將
軍
家
へ
勤
め
な
り
。
又
將
軍
家
の
御
代
替
り
に
は
一
向
宗
殘
ら
ず
誓
紙
を
仕
て
獻
ず
江
戸
時
代
に
於
け
る
佛
教
界
の
肅
正
樣
相
九
九
一
〇
〇
る
な
り
」
と
こ
ろ
で
寳
暦
年
間
の
統
計
に
よ
る
一
般
佛
寺
僣
侶
の
數
は
僣
侶
約
四
十
一
萬
五
千
餘
で
淨
土
宗
約
十
二
萬
一
千
餘
、
法
華
宗
約
八
萬
一
千
五
百
餘
、
東
本
願
寺
派
八
萬
、
西
本
願
寺
派
約
四
萬
一
千
五
百
餘
等
々
そ
れ
が
寛
政
頃
に
は
僣
尼
合
せ
て
約
四
十
六
萬
九
千
乃
至
五
十
萬
、
そ
れ
に
封
す
る
全
人
口
は
二
千
萬
餘
と
す
る
と
、
二
乃
至
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
此
の
數
字
は
果
し
て
ど
の
程
度
實
際
に
近
か
つ
た
か
は
計
り
知
り
難
い
の
で
あ
る
が
江
戸
時
代
に
於
け
る
僭
侶
の
賑
々
し
さ
を
知
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
靈
像
の
出
開
帳
、
秘
佛
の
開
帳
、
靈
場
巡
拜
の
行
事
も
流
行
し
、
寺
門
の
門
前
町
が
俄
か
に
繁
榮
す
る
こ
と
に
も
な
つ
た
。
開
帳
は
寛
文
頃
よ
り
漸
次
隆
盛
に
向
い
、
江
戸
に
於
け
る
淺
草
觀
音
、
目
白
・
目
黒
の
不
動
、
池
上
本
門
寺
旅
立
詛
師
、
青
山
善
光
寺
の
阿
彌
陀
如
來
、
其
他
信
濃
善
光
寺
、
洛
西
嵯
峨
釋
迦
靈
像
の
江
戸
下
り
、
敦
賀
原
西
輻
寺
の
諸
上
善
人
倶
舍
一
處
の
鬼
面
縁
起
、
同
じ
越
前
の
吉
崎
御
坊
の
鬼
面
の
由
來
等
が
作
り
出
さ
れ
て
の
、
或
は
開
帳
、
或
は
出
開
帳
が
行
は
れ
る
毎
に
老
若
男
女
は
爭
う
て
參
詣
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
靈
場
巡
禮
と
し
て
は
江
戸
を
中
心
と
せ
る
六
阿
彌
陀
詣
、
四
國
八
十
八
ケ
所
巡
拜
、
西
國
並
に
阪
東
に
於
け
る
觀
音
三
十
三
ケ
所
、
秩
父
の
廿
四
輩
、
淨
土
宗
の
元
租
大
師
廿
五
靈
場
、
七
觀
音
、
六
地
藏
、
十
二
所
藥
師
、
日
蓮
廿
一
ケ
寺
等
、
牛
ば
遊
樂
氣
分
も
交
り
此
等
の
風
習
は
榮
ゆ
る
事
と
な
つ
た
。
而
し
て
開
帳
に
際
し
て
大
提
燈
、
幟
等
を
掲
げ
或
は
珍
し
い
造
物
を
し
門
前
町
の
繁
榮
と
發
逹
と
は
や
が
て
遊
樂
の
中
心
に
變
り
そ
れ
に
俘
う
弊
害
を
取
締
る
法
令
の
發
布
を
見
る
事
に
な
つ
た
。
(徳
川
禁
令
考
、
武
江
年
表
、
巷
街
贅
説
等
參
照
)
第
二
節
文
藝
復
興
と
各
宗
學
林
元
和
の
寺
院
諸
法
度
に
僣
侶
の
資
格
を
定
め
、
一
定
年
限
の
學
業
を
終
え
ざ
れ
ば
「出
世
僭
」
に
な
れ
ぬ
樣
に
し
た
こ
と
が
、
僣
侶
の
地
位
を
向
上
せ
し
め
た
。
ま
た
『
徳
川
實
紀
』
に
あ
る
如
く
本
城
に
召
し
て
將
軍
が
佛
教
の
論
義
を
聞
か
れ
た
こ
と
も
好
學
の
氣
を
盛
ん
な
ら
し
め
て
い
る
。
西
洋
に
於
て
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
相
前
後
し
て
宗
教
改
革
の
運
動
が
起
り
、
ま
た
宗
教
よ
り
離
れ
て
新
し
い
哲
學
が
次
第
に
發
達
し
た
が
、
日
本
に
於
て
も
そ
の
氣
配
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
邸
ち
或
る
も
の
は
大
乘
佛
説
を
批
剣
し
、
或
る
も
の
は
復
古
論
を
稱
え
て
覺
醒
を
與
え
ん
と
し
、
安
心
聞
題
に
封
し
て
も
異
説
が
出
て
來
る
の
で
あ
る
。
詳
細
は
次
の
章
に
於
て
各
項
別
に
記
述
す
る
ど
し
て
、
主
な
も
の
を
擧
げ
て
み
よ
う
。
そ
の
例
を
日
蓮
宗
派
に
と
つ
て
み
る
。
日
生
・
日
尊
が
叡
山
に
學
び
て
後
ち
三
大
部
の
講
場
を
下
總
飯
高
に
開
い
た
の
は
江
戸
幕
府
開
創
後
幾
何
も
な
き
が
日
生
門
下
よ
り
中
村
談
義
、
小
西
談
林
、
更
に
京
都
に
於
け
る
松
ケ
崎
談
林
、
本
圀
寺
山
内
の
求
法
院
談
林
に
派
生
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
徳
川
幕
府
よ
り
特
別
の
恩
惠
を
う
け
た
淨
土
宗
に
あ
つ
て
は
芝
増
上
寺
の
檀
林
を
始
め
關
東
に
は
逐
次
つ
く
ら
れ
た
十
八
檀
林
が
寛
永
元
年
頃
ま
で
に
制
定
せ
ら
れ
て
僭
侶
の
養
成
に
丁
つ
た
の
で
あ
る
が
、
檀
林
の
學
制
に
は
階
級
制
度
が
嚴
重
で
あ
つ
て
一
種
の
型
に
は
め
込
ま
れ
る
と
い
う
憾
み
が
あ
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
英
才
に
し
て
自
由
に
研
究
を
進
め
た
い
も
の
は
こ
こ
を
遁
れ
出
で
る
も
の
も
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
延
寳
の
頃
、
京
都
の
獅
子
谷
法
然
院
を
復
興
し
た
忍
澂
の
如
き
は
そ
の
一
人
で
あ
る
。
別
時
念
佛
を
盛
ん
に
行
い
つ
丶
一
方
に
於
て
租
書
の
註
釋
講
録
の
他
に
大
藏
經
封
校
と
い
う
大
事
業
を
完
了
し
た
こ
と
は
確
か
に
檀
林
に
立
て
籠
る
學
侶
の
到
底
な
し
及
ぼ
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
ろ
う
。
ま
た
淨
土
宗
侶
で
あ
り
乍
ら
敬
首
や
普
寂
は
律
院
を
開
創
し
そ
こ
に
立
籠
り
乍
ら
他
面
で
は
著
述
と
研
究
に
身
を
投
じ
て
い
る
。
其
江
戸
時
代
に
於
け
る
佛
教
界
の
肅
≫
樣
fi
1
0
1
一
〇
二
他
、
洛
の
京
極
了
蓮
寺
の
文
雄
は
宗
乘
研
鑚
の
外
に
音
韻
學
に
通
曉
し
て
い
る
。
眞
宗
本
派
の
學
林
創
始
は
『
承
應
閲
牆
記
』
に
よ
る
と
寛
永
十
六
年
十
一
年
十
四
日
の
慶
讃
式
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
其
の
第
二
代
能
化
西
吟
の
講
義
に
封
し
て
月
感
一
味
が
勇
敢
に
も
異
義
を
申
立
て
興
正
寺
門
主
准
秀
を
味
方
に
と
り
入
れ
更
に
幕
府
に
公
裁
を
仰
ぐ
ま
で
に
運
動
を
展
開
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
い
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
一
如
義
の
主
唱
者
圓
空
は
蓮
如
を
批
評
し
て
い
る
し
、
貞
享
三
年
に
は
『
一
往
再
論
』
三
卷
一
冊
を
刊
行
し
て
い
る
。
そ
こ
に
説
く
四
十
一
箇
條
は
要
す
る
に
在
來
の
眞
宗
の
勸
め
て
い
る
改
悔
文
等
の
教
化
は
一
往
義
で
あ
つ
て
再
往
眞
實
の
信
心
と
は
凡
慮
の
測
る
處
に
非
ざ
る
佛
恩
報
謝
な
ど
念
頭
に
か
け
ず
し
て
只
だ
稱
名
念
佛
す
れ
ば
自
ら
三
昧
成
就
の
徳
あ
り
て
不
思
議
の
境
地
に
入
る
と
読
い
て
い
る
。
是
の
詭
に
對
し
て
泰
巖
は
寳
暦
四
年
二
月
『
眞
宗
紫
朱
辯
』
を
著
は
し
て
強
く
批
彈
し
以
て
眞
宗
正
義
を
顯
正
せ
ん
と
力
め
て
い
る
。
大
谷
派
本
願
寺
の
學
寮
制
は
、
本
派
よ
り
廿
餘
年
遲
れ
て
寛
文
年
中
に
始
ま
つ
て
い
る
。
こ
れ
が
高
倉
學
寮
で
あ
る
。
こ
こ
に
講
師
及
び
擬
講
を
お
い
て
宗
學
を
研
修
せ
し
め
た
。
幕
末
の
天
保
六
年
に
な
る
と
其
の
結
衆
が
千
六
百
二
十
二
人
に
も
及
ん
だ
と
雲
華
院
講
師
年
譜
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
而
し
て
西
本
願
寺
派
の
學
林
に
あ
つ
て
は
自
由
討
究
の
傾
向
あ
る
に
封
し
東
の
學
寮
は
極
端
に
統
制
を
は
か
つ
た
の
で
あ
る
が
そ
れ
で
も
深
勵
・
宣
明
の
二
師
の
如
く
學
轍
を
二
つ
に
分
つ
た
結
果
を
も
た
ら
せ
て
い
る
。
第
三
節
大
乘
佛
諡
批
判
論
佛
者
の
手
に
あ
つ
た
儒
學
朱
子
學
が
僭
門
を
離
れ
て
儒
者
の
手
に
移
つ
た
。
林
道
春
は
本
朝
通
鑑
を
編
纂
し
て
外
國
を
卑
し
み
我
國
の
み
尊
し
と
な
し
隨
て
佛
教
の
如
き
も
排
斥
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
江
戸
初
期
に
あ
つ
て
は
禪
宗
の
崇
傳
、
天
台
の
天
海
、
淨
土
の
存
應
等
の
偉
僭
が
あ
つ
て
權
勢
の
座
に
い
た
の
で
あ
る
が
其
れ
ら
の
沒
後
僭
侶
の
權
勢
も
低
く
な
り
神
儒
二
道
の
學
者
が
共
に
忌
憚
な
く
佛
教
を
批
到
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
文
藝
復
興
に
よ
る
自
由
討
究
の
思
想
が
大
乘
非
佛
説
を
生
む
よ
う
に
な
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
「富
永
仲
基
の
佛
教
研
究
法
」
(龍
谷
論
叢
二
五
六
號
)
で
内
藤
虎
次
郎
博
士
は
alt
論
さ
れ
て
仲
基
は
『
出
定
後
語
』
『翁
之
文
』
を
著
し
て
大
乘
非
佛
読
を
説
き
、
服
部
天
游
は
『
赤
裸
々
』
、
朝
夷
厚
生
は
更
に
『出
定
後
語
』
よ
り
統
計
十
條
を
抽
出
し
て
「摩
訶
衍
未
審
十
條
」
を
出
し
、
夲
田
篤
胤
は
『印
度
藏
志
』
『
出
定
笑
話
』
を
以
て
續
け
て
い
る
が
仲
基
の
『出
定
後
語
』
に
殆
ん
ど
論
じ
盡
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
此
の
非
佛
詭
に
樹
し
淨
土
宗
の
文
雄
は
『非
出
定
後
語
』
を
出
し
、
眞
宗
の
潮
音
は
『掴
裂
邪
編
』
を
著
わ
し
て
繦
樹
佛
説
論
を
主
ゆ
張
せ
る
も
結
局
罵
倒
し
降
伏
せ
り
と
い
ふ
態
度
に
と
望
ま
つ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
此
の
仲
基
の
大
乘
非
佛
読
論
よ
り
も
先
き
に
淨
土
宗
の
律
院
開
租
と
稱
せ
ら
れ
る
敬
首
の
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
師
ち
『
出
定
後
語
』
出
版
の
延
享
元
年
よ
り
も
九
年
前
に
『瓔
珞
佛
法
大
意
』
を
著
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
の
下
卷
に
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
「
于
時
元
文
二
年
丁
巳
春
二
月
瓔
珞
和
上
手
書
シ
テ
見
セ
給
フ
ヲ
寫
ス
忍
海
時
年
三
+
四
」
そ
の
本
文
中
に
、
「
結
集
に
二
あ
り
一
に
公
結
、
二
に
私
結
な
り
乃
至
私
結
は
大
乘
な
り
、
大
乘
は
内
秘
な
り
、
故
に
結
す
べ
き
理
な
し
」
或
は
「
佛
法
に
公
法
私
法
あ
り
、
公
法
は
公
傳
す
る
廿
四
祗
の
傳
來
こ
れ
な
り
。
私
法
は
私
傳
す
。
文
殊
馬
鳴
龍
樹
の
傳
こ
れ
な
り
。
公
法
と
は
三
藏
な
り
。
私
法
と
は
大
乘
な
り
」
と
。
大
乘
は
釋
迦
金
口
の
直
読
な
り
と
い
ふ
在
來
の
読
を
疑
え
る
『
出
定
後
語
』
に
「
持
此
詭
者
且
十
年
」
と
い
う
。
し
て
み
る
と
果
し
て
敬
首
と
仲
基
と
何
れ
が
先
鞭
な
る
や
定
か
で
は
な
い
が
、
敬
首
が
前
竭
の
如
く
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
見
る
と
、
或
は
仲
基
よ
り
江
戸
時
代
に
於
け
る
佛
教
界
の
肅
正
樣
相
一
〇
三
一
〇
四
先
き
に
大
乘
佛
詭
批
到
の
考
え
を
ま
と
め
て
い
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
次
に
淨
土
宗
の
普
寂
徳
門
は
江
戸
目
黒
長
泉
院
の
住
持
と
な
つ
た
持
律
僭
で
あ
る
が
、
そ
の
著
『顯
揚
正
法
復
古
集
』
卷
第
一
に
「釋
迦
に
大
小
の
兩
詭
あ
り
て
大
乘
は
馬
鳴
龍
樹
の
時
に
至
り
小
乘
皮
相
の
弊
を
救
濟
す
る
に
至
る
に
大
乘
の
秘
密
藏
を
開
き
た
り
」
と
あ
る
は
明
か
に
釋
迦
直
説
を
非
認
し
て
い
る
。
徳
門
は
華
嚴
學
の
立
場
よ
り
し
て
一
乘
眞
實
四
分
律
論
者
で
あ
り
乍
ら
其
の
研
究
追
攻
の
極
、
大
乘
は
釋
迦
金
口
直
説
に
非
ず
と
看
破
し
て
在
來
の
教
權
を
打
破
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
章
戒
律
復
興
運
動
第
闢
節
教
界
の
墮
落
元
和
元
年
五
月
に
豊
臣
氏
が
全
滅
し
た
あ
と
徳
川
幕
府
は
同
七
月
武
家
諸
法
度
、
禁
中
並
公
家
諸
法
度
と
共
に
諸
宗
諸
本
山
諸
法
度
を
定
め
て
統
制
を
期
し
た
の
で
あ
る
。
就
中
寺
院
諸
法
度
は
一
は
家
康
の
佛
教
信
仰
に
よ
る
保
護
た
る
と
共
に
、
他
に
基
督
教
防
遏
を
目
的
と
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
其
の
結
果
僭
侶
は
生
活
の
安
定
を
保
證
せ
ら
れ
て
大
い
に
教
學
研
鑚
に
精
勵
す
る
利
便
を
得
て
學
究
偉
才
を
輩
出
す
る
こ
と
に
な
つ
た
け
れ
ど
も
、
反
面
に
於
て
安
逸
に
な
れ
墮
落
沈
滯
と
い
ふ
悲
し
む
べ
き
事
態
を
も
露
呈
し
た
の
で
あ
る
。
當
時
の
教
界
の
紊
亂
を
法
令
か
ら
窺
う
こ
と
に
す
る
。
印
ち
『憲
教
類
典
』
正
徳
四
年
三
月
の
條
に
「寺
瓧
境
内
の
芝
居
停
止
、
遊
女
禁
制
」
が
あ
る
。
修
養
道
場
た
る
べ
き
寺
瓧
が
遊
蕩
地
化
し
て
い
る
一
例
で
あ
る
。
ま
た
『徳
川
禁
令
考
』
に
よ
れ
ば
享
保
六
丑
年
五
月
の
條
に
「常
州
水
戸
三
昧
堂
に
罷
在
候
日
蓮
宗
所
化
長
延
は
五
月
二
十
三
日
よ
り
揚
屋
に
入
り
根
津
門
前
茶
屋
に
て
隱
賣
女
と
出
合
い
預
金
子
ま
で
遐
い
捨
て
た
り
と
て
「
三
日
さ
ら
し
」
に
處
せ
ら
れ
た
り
」
と
記
さ
る
。
『
禁
令
考
』
享
保
十
四
年
閏
九
月
廿
五
日
の
條
に
「
武
州
淵
江
領
栗
原
村
道
心
者
西
岸
と
い
う
も
の
同
村
與
四
郎
の
女
房
に
押
而
密
會
せ
し
爲
死
罪
に
な
り
」
と
破
戒
女
犯
を
記
し
て
い
る
。
さ
れ
ば
心
あ
る
僭
侶
が
内
部
に
あ
つ
て
戒
律
を
喧
傳
し
外
に
あ
つ
て
幕
府
が
膺
懲
せ
る
も
當
然
で
あ
る
。
徳
川
中
興
の
英
主
と
稱
せ
ら
れ
し
八
代
吉
宗
將
軍
は
華
美
を
去
り
革
清
を
叫
ん
だ
が
、
其
の
「寺
院
へ
仰
出
さ
れ
候
掟
書
」
(憲
教
類
典
享
保
七
壬
寅
年
)
の
第
一
條
に
「外
儀
を
餝
ら
ず
し
て
世
風
に
同
ぜ
ず
學
業
を
勵
ま
し
放
逸
に
無
之
晝
夜
佛
道
を
行
候
事
出
家
之
本
範
也
。
然
る
に
分
際
不
相
應
之
衣
服
を
着
し
無
量
の
道
具
を
蓄
え
華
美
を
好
候
と
も
が
ら
有
之
由
云
々
」
ま
た
同
第
七
條
に
「
旦
那
妻
子
を
誘
い
參
詣
之
篩
饗
應
有
之
と
も
不
及
夜
陰
、
尤
住
持
之
親
類
た
り
と
も
可
准
云
々
」
と
あ
る
は
寺
院
に
在
家
の
も
の
を
宿
泊
せ
し
め
て
の
女
犯
を
氣
遣
つ
た
も
の
で
あ
る
。
寛
文
五
年
に
諸
宗
一
般
に
封
し
て
發
布
せ
ら
れ
た
條
目
五
條
の
最
後
に
は
コ
、
他
人
者
勿
論
親
類
之
好
雖
レ有
レ
之
、
寺
院
坊
舍
女
人
不
レ可
レ抱
二
置
レ之
、
但
在
來
妻
帶
者
可
レ
爲
二格
別
ス
淨
土
宗
全
書
第
二
〇
卷
五
七
二
頁
)
と
あ
り
、
妻
帶
者
以
外
の
女
人
を
寺
院
坊
舍
に
宿
泊
を
禁
じ
て
い
る
の
を
想
い
會
わ
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
抱
ら
ず
破
戒
女
犯
の
か
ど
で
罰
せ
ら
れ
た
も
の
が
多
い
。
『
徳
川
禁
令
考
』
に
よ
る
と
寛
永
六
年
肥
前
國
長
崎
興
幅
寺
監
寺
禪
宗
の
玄
光
、
同
十
二
年
佐
州
羽
茂
郡
淨
土
宗
光
善
寺
住
持
聞
隆
、
享
保
三
年
七
月
廿
九
日
日
蓮
宗
延
命
院
日
道
、
同
院
納
所
柳
全
上
總
國
望
陀
郡
新
義
眞
言
宗
藥
玉
院
秀
慶
ら
の
名
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
し
、
辻
善
之
助
博
士
著
『
田
沼
時
代
』
に
安
永
録
の
記
事
と
し
江
戸
時
代
に
於
け
る
佛
教
界
の
肅
正
樣
相
一
〇
五
一
〇
六
て
安
永
六
年
八
月
廿
三
日
小
普
請
岡
部
徳
五
郎
と
共
に
煮
賣
屋
茶
屋
門
前
茶
屋
を
飮
み
歩
き
し
僭
の
咎
め
を
う
け
た
話
が
出
て
い
る
。
男
僭
の
不
律
に
封
し
尼
僭
は
ど
う
で
あ
つ
た
か
。
尼
僣
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
尼
僭
姿
を
し
た
勸
進
比
丘
尼
や
熊
野
比
丘
尼
の
不
行
績
が
『
殘
口
の
記
』
『東
海
道
名
所
記
』
『
人
倫
訓
蒙
圖
彙
』
な
ど
に
出
て
い
る
。
彼
女
は
地
獄
變
相
を
掲
げ
因
果
應
報
を
説
い
て
勸
進
し
て
渡
世
し
て
い
た
も
の
が
だ
ん
ー
變
化
し
て
白
粉
を
ぬ
り
紅
を
さ
し
三
絃
を
鳴
ら
し
て
途
に
は
色
を
鬻
ぐ
こ
と
と
な
り
、
元
祿
か
ら
享
保
に
か
け
て
盛
ん
に
江
戸
を
初
め
東
海
道
諸
所
に
横
行
し
元
文
年
間
に
は
武
士
と
心
中
す
る
者
も
出
て
幕
府
よ
り
嚴
重
に
取
締
ら
れ
た
と
い
ふ
。
是
れ
ら
は
純
粹
の
尼
僣
で
は
な
く
尼
の
姿
を
借
り
て
い
た
の
で
は
あ
る
が
佛
法
と
關
連
せ
し
め
て
い
た
だ
け
に
教
界
の
墮
落
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。
幕
府
と
し
て
は
僣
風
刷
新
肅
正
の
取
締
令
は
續
々
發
せ
ら
れ
寛
政
十
一
年
に
次
い
で
文
政
十
二
年
に
は
四
度
も
法
華
院
諸
僭
の
不
如
法
を
律
す
る
の
道
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
一
例
「
近
來
獪
又
相
馳
候
女
犯
破
戒
に
及
び
罪
科
に
被
處
候
者
も
不
繦
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
利
欲
に
耽
り
或
は
不
相
應
之
金
子
借
入
、
濟
方
不
實
等
閑
に
致
し
候
輩
も
有
之
哉
乃
至
、
俗
人
に
紛
敷
衣
服
井
被
布
等
を
着
剰
市
中
茶
店
等
に
飮
食
を
恣
に
し
就
中
所
化
共
法
外
之
振
舞
云
々
。
一
宗
一
派
途
評
議
相
伺
樣
可
致
候
」
(禁
令
考
所
引
『地
方
公
裁
録
』)
爾
お
文
化
文
政
の
頃
に
は
僣
侶
が
遊
里
に
通
う
に
そ
の
便
宜
に
袈
裟
を
着
け
ず
合
羽
を
着
用
し
て
外
出
を
な
せ
し
に
よ
り
、
幕
府
は
大
い
に
頭
を
惱
ま
し
到
底
戒
律
を
守
り
得
ぬ
者
は
師
僭
に
警
告
し
て
歸
俗
せ
し
む
る
方
法
を
と
ら
し
め
た
が
、
こ
れ
も
師
弟
の
情
實
で
徹
底
せ
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
文
化
元
年
七
十
五
才
で
浚
し
た
中
井
竹
山
が
松
李
定
信
へ
出
し
た
と
稱
す
る
『草
茅
危
言
』
に
も
寺
町
僣
侶
の
事
と
し
て
大
坂
中
・D
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
(經
濟
叢
書
第
十
六
冊
所
収
)
「
大
坂
中
の
寺
院
諸
宗
の
僣
侶
戒
律
を
破
し
放
逸
無
慙
の
體
た
ら
く
言
語
に
繦
し
た
る
事
な
り
。
丞
-生
寺
中
に
て
酒
肉
を
貪
り
公
然
と
し
て
青
樓
華
街
に
入
る
は
言
う
に
及
ぼ
ず
。
寺
内
ま
た
は
外
宅
に
梵
妻
を
貯
へ
生
育
を
途
て
男
子
成
は
是
を
徒
弟
と
僞
り
後
住
に
任
ず
る
等
往
々
有
て
官
府
よ
り
も
本
寺
よ
り
も
吟
味
無
ぼ
其
勢
を
次
第
に
擴
張
す
る
事
に
成
り
、
廉
恥
は
地
を
拂
い
た
り
。
往
歳
愚
の
門
人
た
り
し
者
の
頼
み
寺
の
梵
妻
子
を
う
み
た
り
と
て
其
住
持
の
僭
よ
り
檀
越
へ
餅
を
賦
り
し
事
あ
り
。
或
時
三
町
人
の
一
人
山
村
與
助
話
に
其
菩
提
所
は
先
租
の
一
建
立
故
、
住
持
の
入
院
退
院
を
始
め
總
て
寺
務
迄
も
山
村
よ
り
指
圖
次
第
成
り
し
に
追
々
晶
替
り
今
は
住
持
甚
だ
權
を
取
り
、
何
事
を
申
て
も
用
い
ず
、
一
向
に
手
に
合
は
ぬ
事
に
成
た
り
。
其
故
は
實
は
四
代
續
き
の
他
家
よ
り
相
續
に
來
り
寺
は
三
代
迄
實
子
相
續
の
故
也
と
て
大
笑
に
及
び
た
り
し
。
是
等
を
推
て
其
他
一
切
の
亂
行
を
想
い
見
る
可
し
云
々
」
尚
ほ
近
來
の
不
法
共
を
數
え
上
げ
嚴
罰
の
ほ
ど
を
述
べ
て
居
る
が
、
一
向
宗
に
非
る
寺
に
て
も
隱
し
子
相
續
と
い
う
有
樣
に
て
不
犯
僣
は
尠
か
ら
ず
公
然
の
秘
密
と
し
て
梵
妻
を
持
ち
而
か
も
施
物
を
貪
つ
て
い
た
。
「年
忌
の
事
」
の
條
に
「
凡
そ
年
忌
を
怠
れ
ば
寺
よ
り
催
促
す
る
者
故
中
分
以
上
に
年
忌
を
禁
ぜ
ら
る
れ
ぼ
寺
よ
り
催
促
も
な
ら
ず
」
と
僣
侶
が
布
施
物
欲
し
さ
に
年
忌
勤
の
事
を
催
促
す
る
も
の
と
見
て
そ
れ
に
反
感
を
も
つ
儒
者
と
し
て
の
言
で
あ
る
が
、
更
に
「
年
忌
は
必
竟
淨
屠
氏
の
物
取
に
始
り
た
る
事
を
曾
て
心
付
き
無
貴
賤
一
統
に
先
詛
へ
の
追
孝
一
大
事
の
儀
と
心
得
た
る
は
大
間
違
、
是
を
苦
々
敷
思
よ
り
斯
く
陳
述
す
る
云
々
」
と
續
け
て
い
る
。
ま
た
正
司
考
棋
も
『經
濟
問
答
秘
録
』
(卷
+
七
傳
道
論
)
に
於
て
「大
酒
せ
ざ
る
僣
は
千
僣
に
一
僭
、
或
は
醉
狂
博
奕
淨
瑠
利
小
唄
舞
踊
等
能
く
上
首
に
し
て
甚
し
き
は
姦
通
し
て
墮
胎
致
さ
せ
母
子
江
戸
時
代
に
於
け
る
佛
教
界
の
肅
正
樣
相
一
〇
七
一
〇
八
共
に
死
す
る
も
の
も
あ
り
、
寺
と
し
て
十
に
八
九
は
女
居
ざ
る
は
な
く
妄
語
戒
を
破
り
樣
々
の
妄
語
を
以
て
愚
夫
愚
婦
を
誑
ま
し
佛
租
の
遐
誡
一
と
し
て
守
ら
ず
、
衣
食
住
の
樺
に
長
じ
日
に
月
に
奉
加
を
催
し
庶
人
を
虐
ぐ
乃
至
豚
犬
の
心
を
抱
き
云
々
」
と
云
い
授
戒
法
要
申
に
さ
え
濫
行
の
あ
つ
た
こ
と
を
同
卷
十
七
授
戒
の
條
で
「洞
家
の
江
湖
に
授
戒
と
名
け
血
賑
を
拵
え
て
居
士
大
姉
號
を
記
し
て
改
名
を
授
く
。
由
レ
之
衆
く
の
男
女
鰥
夫
寡
婦
等
其
の
寺
に
同
宿
す
る
事
七
日
、
是
又
嬉
亂
の
媒
酌
に
と
云
者
也
、
古
王
代
に
は
尼
と
い
へ
と
も
寺
宿
を
禁
ず
云
辷
」
右
の
中
井
積
善
も
正
司
考
棋
も
共
に
儒
者
で
排
佛
論
者
に
し
て
或
は
誇
張
し
た
と
こ
ろ
が
な
い
で
は
な
い
が
上
掲
の
處
罰
の
事
例
と
思
い
合
わ
す
時
、
全
然
誑
言
と
は
言
い
難
く
、
其
の
墮
落
の
一
端
を
擧
示
し
た
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
二
節
天
台
宗
安
樂
律
騒
動
傳
教
大
師
、
慈
慧
僣
正
に
よ
り
う
ち
立
て
ら
れ
た
戒
壇
院
も
江
戸
時
代
に
入
り
貞
享
年
中
に
は
全
く
衰
微
し
妙
法
院
眞
如
法
親
王
を
し
て
『
顯
戒
論
闡
幽
記
』
の
序
に
於
て
「
元
覊
兵
燹
之
後
、
戒
壇
雖
レ存
而
繦
無
二
傳
戒
者
一
實
缺
典
乎
哉
」
と
歎
か
し
め
て
い
る
。
此
の
時
に
當
り
妙
立
、
靈
空
、
玄
門
相
續
い
で
出
世
し
租
道
復
興
を
志
し
安
樂
院
を
弘
律
の
根
本
道
場
と
定
め
盛
ん
に
律
徒
を
養
つ
て
僭
風
刷
新
を
計
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
妙
立
は
最
初
禪
家
で
得
度
し
南
山
流
の
四
分
律
に
よ
つ
て
二
百
五
十
戒
を
自
誓
受
し
自
ら
身
を
持
す
る
こ
ど
頗
る
嚴
正
で
あ
つ
た
。
寛
文
十
二
年
に
改
宗
し
比
叡
山
に
於
て
「
四
分
象
學
」
を
創
稱
し
た
こ
と
が
當
時
の
山
衆
に
容
れ
ら
れ
ず
異
議
者
と
し
て
放
逐
さ
る
。
依
て
洛
東
聖
護
院
村
に
草
庵
を
結
び
五
十
四
才
で
沒
し
北
白
川
に
葬
ら
れ
て
い
る
。
(弟
子
靈
空
の
著
草
堂
雜
筆
中
妙
立
和
尚
行
業
記
)
そ
の
弟
子
に
靈
空
が
あ
る
。
廿
七
才
に
し
て
妙
立
に
教
え
を
う
け
三
十
四
才
妙
立
に
つ
い
て
沙
彌
と
な
り
學
業
を
勵
み
途
に
管
領
宮
大
明
院
公
辯
親
王
の
崇
信
を
蒙
り
元
祿
六
年
大
戒
舊
跡
再
興
の
令
旨
を
賜
る
ま
で
に
至
る
。
依
て
元
祿
十
一
年
三
月
、
山
家
の
學
則
に
久
修
業
假
受
が
あ
る
の
に
準
據
し
て
師
の
妙
玄
の
稱
え
た
四
分
兼
學
を
當
て
は
あ
ん
と
し
コ
向
大
乘
は
初
修
業
一
紀
心
藏
山
中
の
所
行
に
し
て
暫
隔
の
相
待
戒
な
り
。
若
し
一
紀
を
滿
ず
る
時
は
式
文
の
久
修
業
に
よ
り
て
兼
學
の
行
持
を
爲
す
。
四
分
秉
學
は
汝
等
所
行
是
菩
薩
道
の
開
會
に
則
る
繦
待
の
妙
戒
な
り
。
故
に
籠
山
の
大
僣
も
紀
滿
後
は
安
樂
に
來
つ
て
二
百
五
十
戒
を
う
け
て
初
め
て
久
修
業
の
大
僣
に
成
る
こ
と
を
得
。
是
れ
開
山
大
師
の
本
意
に
契
え
る
究
竟
の
大
戒
な
り
」
と
叫
ん
で
天
台
の
僭
侶
に
小
乘
二
百
五
十
戒
を
授
け
て
以
て
律
儀
を
正
さ
せ
僭
風
を
肅
正
せ
ん
と
志
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
從
來
か
ら
の
山
家
派
眞
流
圓
耳
ら
に
「山
家
の
奸
賊
な
り
」
と
酷
評
さ
れ
反
對
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
靈
空
は
寛
文
三
年
安
樂
院
を
弟
子
の
玄
門
に
讓
り
自
ら
は
各
地
の
行
化
の
旅
に
立
つ
。
と
こ
ろ
が
同
四
年
に
大
明
院
宮
よ
り
兼
學
の
御
條
制
を
賜
り
師
の
主
張
が
こ
こ
に
初
め
て
貫
徹
す
る
こ
と
を
得
た
の
で
あ
る
。
然
し
山
家
派
と
し
て
は
な
か
ー
心
服
せ
な
か
つ
た
が
「等
如
、
妙
乘
、
專
信
、
大
勳
先
鋒
被
レ
中
二
毒
矢
己
(山
家
大
戒
興
廃
略
縁
起
)
と
あ
る
如
く
象
小
に
反
對
し
た
山
家
派
は
大
打
撃
を
う
け
殆
ん
ど
姿
を
滄
す
こ
と
に
な
つ
た
。
想
う
に
靈
空
の
學
徳
共
に
秀
で
て
お
り
、
而
か
も
管
領
宮
の
信
望
を
厚
く
し
た
爲
め
に
小
乘
戒
に
よ
つ
て
天
台
宗
侶
の
刷
新
を
計
ら
ん
と
し
た
念
願
が
か
な
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
現
在
大
津
市
坂
本
の
安
樂
律
院
に
保
管
せ
ら
れ
て
い
る
「
安
樂
院
井
一
派
律
院
條
制
」
に
一
、
籠
山
衆
登
壇
受
戒
之
節
者
安
樂
院
よ
り
可
改
證
明
之
旨
輪
王
大
王
令
旨
に
て
候
、
登
壇
之
刻
安
樂
院
輪
番
病
氣
等
指
ッ
カ
へ
有
之
節
者
安
樂
院
在
山
之
大
僭
證
明
可
有
之
事
(乃
至
)
右
條
件
永
々
無
相
違
被
相
守
可
被
令
法
義
相
續
者
也
玄
門
江
戸
時
代
に
於
け
る
佛
教
界
の
肅
正
樣
相
一
〇
九
一
一
〇
寛
保
三
年
癸
亥
七
月
智
幽
(花
押
)
安
樂
院
輪
番
大
僣
中
玄
門
は
靈
空
の
弟
子
で
あ
る
。
天
台
僣
の
籠
山
衆
が
登
壇
受
戒
の
際
に
は
安
樂
律
院
よ
り
一
々
小
乘
の
四
分
律
を
兼
學
し
た
と
い
う
證
明
を
貰
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
條
制
で
靈
空
の
望
み
が
逹
せ
ら
れ
て
い
る
。
然
し
山
家
派
圓
耳
律
師
ら
は
心
窃
に
能
ら
ず
し
て
新
宮
公
啓
親
王
に
訴
え
て
、
安
樂
律
は
租
意
に
背
け
る
こ
と
を
委
曲
言
上
し
た
。
偶
ま
安
樂
院
三
世
玄
門
は
死
し
て
中
堅
を
失
う
た
の
で
山
家
派
が
勢
を
挽
回
し
寳
暦
八
年
八
月
三
日
に
は
一
向
大
乘
復
古
の
制
が
管
領
宮
よ
り
下
さ
れ
た
。
是
れ
に
は
ま
た
安
樂
院
四
方
律
徒
が
服
さ
ず
、
泰
嚴
比
丘
を
筆
頭
に
七
人
の
惣
代
が
江
戸
に
下
り
幕
府
に
直
接
訴
願
し
寺
瓧
奉
行
所
の
門
前
に
て
縊
死
を
途
げ
た
る
ほ
ど
の
決
意
を
表
し
て
い
る
。
而
し
て
山
家
派
の
眞
流
は
公
啓
親
王
の
崇
信
を
得
て
一
時
は
一
向
大
乘
を
も
り
上
げ
た
も
の
の
加
擔
す
る
律
僭
と
て
な
く
繼
承
者
も
少
數
で
あ
つ
た
の
に
對
し
、
安
永
元
年
に
公
遵
親
王
が
代
つ
て
管
領
宮
に
つ
か
れ
る
や
翌
日
に
な
つ
て
安
樂
院
の
律
制
を
再
び
小
戒
に
復
せ
し
め
ら
れ
る
令
旨
が
發
せ
ら
れ
る
に
至
る
。
と
こ
ろ
が
三
井
寺
の
寺
門
派
に
顯
道
な
る
も
の
あ
ら
わ
れ
、
此
の
日
本
天
台
の
列
租
の
轍
に
合
わ
ぬ
妙
立
靈
空
の
學
風
に
強
く
反
對
の
態
度
を
と
り
山
門
派
の
論
に
和
し
て
大
い
に
復
古
道
を
唱
え
た
け
れ
ど
も
寛
政
七
年
五
十
二
歳
に
て
沒
し
て
其
の
あ
と
を
つ
ぐ
も
の
が
い
な
か
つ
た
。
以
上
の
如
く
妙
立
に
よ
つ
て
提
唱
さ
れ
靈
空
に
よ
つ
て
大
成
さ
れ
た
小
乘
戒
に
よ
つ
て
大
い
に
革
新
を
計
つ
た
運
動
に
羯
し
て
山
門
派
並
び
に
寺
門
派
の
反
封
が
あ
つ
た
に
せ
よ
、
管
領
宮
の
力
を
得
て
小
戒
を
以
て
革
清
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
三
節
真
言
宗
内
の
戒
律
運
動
古
義
の
高
野
山
、
新
義
の
豊
山
長
谷
寺
、
智
山
智
積
院
が
事
相
の
外
に
性
相
學
に
も
英
オ
を
出
し
た
程
で
あ
る
が
、
他
面
高
野
山
に
於
て
學
侶
行
人
の
軋
轢
を
續
け
慶
長
十
一
年
、
寛
永
五
年
、
寛
文
四
年
、
享
保
三
年
、
元
祿
五
年
の
紛
議
が
著
し
い
も
の
で
あ
つ
た
。
不
如
法
の
僣
風
が
祗
會
一
般
の
墮
落
と
相
助
長
し
あ
つ
て
い
る
に
封
し
、
戒
律
を
以
て
自
ら
も
行
持
し
他
に
も
教
え
勸
め
て
教
界
肅
正
を
計
つ
た
こ
と
を
あ
げ
た
い
。
第
一
項
明
忍
『慶
長
日
件
録
』
に
よ
る
と
師
は
山
城
槇
尾
山
を
去
つ
て
慶
長
十
二
年
七
月
十
六
日
明
國
に
赴
か
ん
と
し
た
が
海
外
渡
航
を
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
其
の
志
果
さ
ず
壹
岐
に
滯
留
し
た
の
で
あ
る
が
、
刻
苦
勉
勵
の
戒
行
の
様
相
に
對
し
地
方
人
痛
く
感
動
を
う
け
て
い
る
。
對
馬
嚴
原
滯
留
中
に
は
淨
土
宗
海
岸
寺
住
持
和
順
が
其
の
行
徳
を
慕
つ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
惜
し
い
か
な
慶
長
十
五
年
六
月
三
十
五
才
の
若
さ
で
沒
し
た
が
、
後
世
ま
で
遺
徳
を
傳
え
た
と
見
え
、
淨
嚴
、
慈
雲
も
其
の
舊
蹟
槇
尾
山
を
訪
ね
て
明
忍
律
師
を
偲
び
持
律
の
決
意
を
誓
つ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
り
、
ま
た
沒
後
九
十
三
年
(元
祿
+
六
年
)
に
し
て
遠
く
山
城
槇
尾
山
よ
り
石
碑
が
迭
ら
れ
て
命
絡
の
地
に
建
て
ら
れ
、
其
の
台
石
は
對
馬
侯
の
寄
付
で
あ
る
こ
と
を
想
合
せ
る
と
其
の
遺
徳
は
永
く
垂
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
繼
承
者
と
し
て
良
永
、
能
圓
、
慈
忍
等
出
で
其
の
徳
風
を
慕
い
絡
に
淨
嚴
に
よ
つ
て
律
を
も
つ
て
一
世
を
風
靡
す
る
ま
で
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
第
二
項
淨
嚴
字
は
覺
彦
、
顯
密
の
學
を
象
ね
究
め
て
い
た
。
延
寳
元
年
自
誓
し
て
菩
薩
戒
を
受
け
、
次
い
で
同
四
年
二
月
に
は
受
明
灌
頂
を
再
興
し
た
。
當
時
の
眞
言
一
門
に
お
い
て
、
教
界
の
活
動
は
沈
滯
し
、
戒
律
ま
た
萎
微
し
て
振
わ
な
か
つ
た
の
で
明
忍
の
あ
と
を
慕
つ
て
山
城
槇
尾
山
に
登
り
自
誓
し
て
小
乘
の
具
足
戒
を
う
け
爾
後
諸
國
を
巡
拜
し
た
。
途
次
學
徒
の
集
り
來
り
て
菩
薩
戒
を
受
く
る
も
の
一
千
餘
人
、
三
歸
戒
を
受
け
る
も
の
六
十
萬
餘
、
そ
の
驍
名
一
時
に
高
く
傳
え
ら
れ
た
。
時
の
將
軍
綱
吉
は
子
な
き
を
江
戸
時
代
に
於
け
る
佛
教
界
の
肅
正
様
相
一
二
一
一
二
以
て
貞
享
四
年
に
は
生
類
憐
愍
の
禁
令
を
布
き
佛
寺
僣
侶
に
館
仰
す
る
こ
と
が
厚
か
つ
た
折
り
し
も
淨
嚴
の
高
徳
の
程
を
知
り
元
碌
四
年
八
月
綱
吉
將
軍
は
淨
嚴
の
爲
め
に
武
州
湯
島
に
靈
雲
寺
を
建
立
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
淨
嚴
は
大
い
に
發
奮
し
同
寺
を
戒
律
の
道
場
と
し
た
が
、
同
七
年
六
月
廿
九
日
に
は
關
八
州
眞
言
律
儀
の
僣
統
に
推
擧
さ
れ
る
や
師
は
い
よ
く
眞
言
律
を
公
表
し
同
年
七
月
『眞
言
律
辯
』
な
る
單
行
本
を
刊
行
し
寺
瓧
奉
行
所
に
も
差
出
し
て
い
る
。
(霊
雲
叢
書
解
題
參
照
)
。
そ
の
初
め
に
眞
言
律
辯
(霎
蕁
罌
鬱
律
師
述
驗
嬬
)
眞
言
律
宗
ノ
事
御
尋
ヲ
蒙
リ
候
問
ア
ラ
ア
ラ
注
シ
進
上
申
候
、
戒
律
ハ
諸
宗
二
通
ズ
ル
法
ニ
テ
諸
出
家
ノ
通
法
ナ
レ
ド
律
宗
ト
名
ル
ハ
末
世
近
世
ノ
出
家
多
ク
ハ
戒
法
ヲ
守
ラ
ズ
候
故
無
戒
ノ
僣
ト
持
戒
ノ
僭
ト
紛
レ
候
、
是
二
依
テ
乃
至
眞
言
律
ト
名
乘
申
候
と
書
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
當
時
無
戒
破
戒
の
僭
侶
が
漸
々
多
く
こ
れ
を
緊
肅
せ
し
め
る
爲
め
に
持
戒
奉
律
の
者
を
一
人
で
も
多
か
ら
し
め
ん
と
考
え
實
動
し
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
更
に
續
け
て
眞
言
宗
ノ
人
動
モ
ス
レ
バ
戒
ハ
小
乘
ナ
リ
、
我
等
ガ
學
ブ
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
ト
申
シ
テ
放
逸
無
慚
ナ
ル
ヲ
我
宗
ノ
法
ノ
樣
二
存
候
。
然
ル
ニ
弘
法
大
師
ハ
小
乘
ノ
戒
律
ヲ
學
ブ
ベ
シ
ト
記
セ
ラ
レ
候
。
況
ン
ヤ
大
乘
ノ
戒
ハ
云
二
及
バ
ザ
ル
事
ニ
テ
候
、
殊
二
眞
言
法
ハ
天
下
ノ
泰
李
ヲ
所
ル
法
ニ
テ
御
座
候
二
、
佛
詛
ノ
法
二
背
キ
ナ
ガ
ラ
其
ヲ
行
シ
テ
驗
ア
ル
ベ
シ
ト
存
ズ
ル
ハ
不
相
應
ナ
ル
事
ニ
テ
御
座
候
右
少
シ
モ
私
ノ
意
ヲ
交
エ
ズ
佛
祀
ノ
法
言
二
任
セ
テ
記
シ
テ
進
上
仕
候
元
祿
七
年
七
月
靈
雲
寺
覺
彦
欽
上
寺
瓧
奉
行
所
右
の
如
く
弘
法
大
師
が
小
乘
の
戒
律
を
學
す
べ
し
と
仰
せ
ら
れ
た
と
し
て
小
乘
戒
律
の
必
要
を
盛
ん
に
説
く
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。想
う
に
大
乘
戒
は
精
聯
的
に
し
て
形
式
を
嚴
格
に
せ
な
い
こ
と
が
途
に
悪
見
に
陷
り
墮
落
に
流
れ
易
く
な
る
の
で
、
淨
嚴
は
律
儀
な
る
行
い
を
な
さ
し
め
る
に
は
ど
う
し
て
も
小
乘
戒
の
精
細
な
る
に
つ
か
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
飮
光
慈
雲
も
、
天
台
の
安
樂
律
院
一
派
も
等
し
く
小
乘
戒
に
依
つ
て
い
る
の
と
相
共
通
す
る
も
の
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
天
台
の
山
家
派
が
小
乘
戒
を
反
對
し
た
如
く
、
淨
嚴
の
運
動
に
封
し
て
も
反
對
は
あ
つ
た
。
そ
れ
は
上
掲
の
文
中
に
「
眞
言
宗
の
人
動
も
す
れ
ば
戒
は
小
乘
な
り
我
等
が
學
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず
と
申
し
」
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
此
れ
に
對
し
て
淨
嚴
が
「弘
法
大
師
は
小
乘
の
戒
律
を
學
ぶ
べ
し
と
記
せ
ら
れ
て
候
」
と
應
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
師
ち
弘
法
大
師
遺
誡
(弘
仁
四
年
仲
夏
月
晦
白
ー
弘
法
大
師
全
集
第
七
卷
三
二
九
頁
)
に
趣
二向
佛
道
非
レ戒
寧
到
.
銘
須
二
顯
密
二
戒
堅
固
。受
持
.漕
淨
夢
犯
・
所
レ謂
顯
戒
者
三
歸
八
戒
五
ノ
戒
及
聲
聞
菩
薩
等
戒
四
衆
各
有
二本
戒
一。
密
戒
者
所
謂
三
摩
耶
戒
、
亦
名
二佛
戒
一亦
名
二發
菩
提
心
戒
一亦
名
二
無
爲
戒
一
右
の
顯
戒
を
堅
固
に
受
持
せ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
七
大
寺
年
表
、
行
集
記
、
本
朝
高
僧
傳
、
眞
雅
の
空
海
和
上
傳
記
、
石
山
寺
古
文
書
等
に
於
て
年
月
日
に
差
異
が
あ
る
も
、
等
し
く
南
都
戒
壇
院
に
於
て
四
分
律
の
具
足
戒
壇
を
う
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
傳
え
て
い
る
し
、
眞
言
の
祀
師
惠
果
阿
闍
梨
も
四
分
律
の
人
で
あ
つ
た
。
さ
れ
ば
眞
言
宗
に
あ
つ
て
南
都
戒
壇
院
に
上
り
得
度
を
う
く
る
と
共
に
五
八
十
具
の
戒
を
受
け
る
な
ら
わ
し
が
長
く
續
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
眞
言
所
傳
の
經
典
末
疏
を
見
て
も
小
乘
の
戒
律
は
差
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
『
瑜
伽
論
』
に
戒
の
大
小
は
心
の
期
す
る
と
こ
ろ
と
い
い
、
善
無
畏
の
大
日
經
疏
に
は
本
所
受
戒
を
受
く
る
に
非
れ
ぼ
眞
言
に
入
る
可
か
ら
ず
と
あ
つ
て
、
小
乘
戒
は
排
斥
せ
ら
れ
て
い
江
戸
時
代
に
於
け
る
佛
教
界
の
肅
正
樣
相
一
一
三
一
一
四
な
い
の
で
あ
る
、
ま
た
事
實
徳
川
中
世
ま
で
南
都
の
戒
壇
院
に
登
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
(故
長
谷
寶
秀
東
寺
大
學
数
授
談
)
か
く
て
淨
嚴
に
よ
つ
纒
め
ら
れ
た
四
分
律
は
其
の
後
實
行
者
も
講
究
者
も
出
て
一
時
は
盛
ん
に
な
つ
た
。
そ
れ
が
稍
々
影
を
潜
め
よ
う
と
し
た
時
に
慈
雲
尊
者
(飲
光
)
が
出
て
有
部
律
を
以
て
四
分
律
に
代
え
教
界
沈
滞
墮
落
の
教
界
に
對
し
釋
尊
在
世
そ
の
ま
ま
を
目
標
と
す
る
正
法
運
動
が
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
三
項
慈
雲
箪
者
飲
光
師
は
享
保
三
年
播
磨
に
生
れ
、
幼
に
し
て
儒
教
殊
に
朱
子
老
讃
み
後
ち
河
内
法
乘
寺
貞
紀
に
つ
い
て
得
度
し
更
に
南
都
に
入
り
て
顯
密
の
學
を
究
め
た
が
四
分
律
の
五
百
結
集
の
文
を
見
て
大
い
に
感
奮
し
河
内
に
歸
り
野
中
寺
に
於
て
沙
彌
具
足
戒
を
う
け
盆
々
研
鑽
を
重
ね
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
當
時
の
教
界
に
あ
つ
て
は
幕
府
の
咎
に
あ
つ
て
處
刑
を
受
け
る
破
戒
僭
が
多
か
つ
た
の
で
此
れ
を
常
道
に
戻
す
に
は
正
法
律
を
守
ら
し
め
る
他
に
途
が
な
い
と
決
意
し
實
動
に
移
し
た
こ
と
は
『根
本
僣
制
并
高
貴
寺
規
定
』
(飲
光
著
)
に
記
述
す
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
窺
い
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
大
は
衆
法
、
界
の
結
制
、
戒
の
受
捨
、
懺
の
輕
重
、
安
居
要
期
、
恣
説
、
治
擯
等
よ
り
小
は
心
念
法
衣
鉢
、
坐
具
、
祗
支
、
覆
肩
等
及
び
日
用
の
瑙
事
に
至
る
ま
で
悉
く
そ
の
弊
を
革
正
す
る
こ
と
を
期
し
て
い
る
。
か
く
て
師
の
教
化
に
よ
つ
て
感
化
を
う
け
た
も
の
が
多
く
、
就
中
弟
子
の
親
證
は
最
も
よ
く
師
命
を
如
法
修
業
し
體
を
攻
め
た
の
で
廿
四
戯
の
若
さ
で
夭
折
し
て
い
る
。
飮
光
は
更
に
正
法
律
の
興
隆
に
力
を
注
ぎ
延
享
四
年
に
は
攝
津
有
馬
の
桂
林
寺
に
移
つ
て
其
の
地
方
を
教
化
し
た
が
、
風
紀
を
正
し
く
す
る
に
は
先
づ
其
の
衣
裝
か
ら
と
い
う
見
地
か
ら
袈
裟
を
正
し
い
も
の
に
す
る
こ
と
を
考
え
且
つ
實
施
し
た
。
印
ち
唐
宋
以
來
袈
裟
の
裁
製
が
正
式
に
違
つ
て
い
る
し
、
そ
の
着
法
も
亦
正
式
で
な
い
こ
こ
と
を
慨
き
、
袈
裟
の
裁
製
を
研
究
し
て
方
服
圖
儀
二
卷
(刊
)
と
廣
服
圖
儀
(寫
本
)
と
を
著
わ
し
て
い
る
。
而
し
て
寳
暦
の
中
頃
、
師
四
十
餘
歳
に
し
て
發
願
し
て
如
法
の
袈
裟
千
衣
を
作
つ
て
廣
く
施
し
袈
裟
の
模
範
を
示
さ
ん
と
企
圖
し
た
の
で
あ
つ
て
雨
來
師
が
示
寂
ま
で
四
十
餘
年
間
教
化
の
傍
ら
尼
僭
を
勸
め
て
盛
ん
に
正
し
い
袈
裟
を
つ
く
り
寄
進
せ
し
め
る
こ
と
に
つ
と
め
た
の
で
あ
る
。
長
谷
寳
秀
師
の
蒐
集
さ
れ
た
慈
雲
手
控
寫
本
五
冊
を
拜
見
し
た
が
、
そ
こ
に
次
の
帳
簿
が
あ
つ
た
。
一
、
法
衣
發
願
裁
製
之
簿
二
、
千
衣
袈
裟
之
記
録
三
、
千
袈
裟
裁
製
之
簿
四
、
千
袈
裟
輻
田
簿
五
、
御
袈
裟
千
衣
之
ひ
か
え
と
題
號
は
各
別
で
あ
る
が
其
の
内
容
は
千
衣
の
番
號
順
を
控
え
た
も
の
で
あ
る
。
想
う
に
長
年
の
間
に
書
き
續
け
て
い
つ
た
の
で
題
名
は
そ
の
折
に
思
い
つ
い
た
ま
ま
記
し
た
よ
う
で
あ
る
。
五
冊
の
内
容
で
あ
る
が
其
の
出
來
上
つ
た
袈
裟
を
一
々
監
査
し
tlna
録
し
て
お
り
、
施
主
、
年
月
日
、
受
持
者
名
、
針
の
縫
樣
の
種
類
、
郎
ち
馬
齒
縫
、
鳥
足
縫
、
編
葉
縫
の
三
縫
樣
を
區
別
し
て
手
控
え
ら
れ
た
も
の
で
第
五
冊
の
中
ほ
ど
ま
で
が
飮
光
の
自
筆
で
あ
つ
た
、
今
參
考
の
爲
め
に
第
一
號
衣
と
第
千
衣
と
を
抄
寫
し
て
お
こ
う
。
(第
一
冊
)
法
衣
發
願
裁
製
之
簿
第
一
衣
梵
字
(檀
那
波
羅
密
)
木
蘭
色
安
陀
衣
'
帖
葉
五
條
一
長
一
短
馬
齒
縫
財
體
紵
布
中
量
長
六
尺
八
寸
餘
廣
四
尺
二
寸
牛
餘
助
織
慧
日
式
叉
尼
同
義
文
求
寂
尼
江
戸
時
代
に
於
け
る
佛
教
界
の
肅
正
様
相
一
一
五
一
一
六
明
和
三
年
丙
戌
正
月
十
六
日
奉
施
高
井
田
寺
現
前
僭
伽
和
尚
位
飮
光
受
持
(第
五
冊
)
御
袈
裟
千
衣
之
ひ
か
え
第
千
衣
梵
字
(
一
字
金
輪
の
種
字
)
蓮
糸
織
十
九
條
大
衣
割
截
馬
齒
寛
政
元
年
酉
年
慈
雲
大
和
上
樣
御
護
持
宗
珠
裁
慈
雲
尊
者
千
衣
御
袈
裟
御
成
就
の
御
願
心
文
化
二
年
二
成
就
竟
之
是
に
よ
る
と
飮
光
は
千
衣
に
滿
た
ず
し
て
死
し
、
第
千
衣
は
そ
の
歿
後
の
翌
文
化
二
年
に
志
を
繼
い
で
成
就
せ
し
め
た
こ
と
が
よ
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
師
の
感
化
が
如
何
に
深
厚
で
あ
つ
た
か
を
察
知
す
る
こ
と
が
出
來
る
し
、
此
の
裁
縫
に
關
與
し
た
尼
の
數
は
百
五
十
餘
人
を
算
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
さ
て
師
は
先
き
に
生
駒
山
に
幽
棲
し
て
道
行
盆
々
堅
く
徳
化
四
方
に
渡
つ
た
が
寛
政
十
年
に
は
河
内
高
貴
寺
に
居
を
移
し
築
壇
結
界
し
て
い
よ
い
よ
持
戒
堅
固
で
あ
つ
た
。
幕
府
も
其
の
高
徳
な
る
を
賛
し
同
寺
を
正
法
律
の
本
山
と
な
し
て
い
る
。
受
戒
の
道
俗
は
實
に
一
萬
人
を
越
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
文
化
元
年
十
二
月
廿
三
日
京
都
阿
彌
陀
寺
に
於
て
八
十
七
歳
で
寂
を
示
す
。
是
れ
ら
眞
言
宗
内
の
高
僭
に
ょ
る
持
律
運
動
は
誠
に
讚
歎
す
べ
き
で
は
あ
る
が
教
界
の
墮
落
は
容
易
に
止
ま
ず
唯
だ
一
時
の
佛
教
顯
揚
、
一
部
の
道
俗
土
ハ鳴
者
を
得
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
か
た
と
い
う
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
第
三
章
淨
土
宗
の
復
古
運
動
第
、[
節
鎮
西
派
徳
川
時
代
の
淨
土
宗
寺
院
は
徳
川
氏
の
香
華
院
は
勿
論
、
さ
も
な
く
と
も
特
別
の
恩
惠
た
浴
し
た
こ
と
が
僭
侶
を
し
て
増
上
慢
に
し
、
而
か
も
華
美
に
陷
ら
し
め
る
こ
と
に
な
り
律
儀
頽
廢
を
來
た
す
こ
と
と
も
な
り
、
心
あ
る
も
の
は
奮
起
し
肅
正
運
動
を
お
こ
す
こ
と
と
な
つ
た
。
ま
た
本
山
や
檀
林
に
あ
つ
て
官
僣
と
し
て
振
舞
う
こ
と
を
き
ら
つ
て
地
方
の
夲
僭
と
な
り
、
宗
組
の
昔
に
還
つ
て
眞
の
念
佛
僣
と
し
て
教
化
に
從
事
せ
ん
と
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
來
た
の
で
あ
る
。
第
陶
項
忍
澂
江
戸
芝
に
於
て
宗
學
を
修
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
師
萬
無
が
知
恩
院
(三
十
八
世
)
に
晋
董
す
る
や
江
戸
よ
り
關
西
に
上
り
京
都
東
山
鹿
谷
の
元
詛
教
化
の
故
地
近
く
に
法
然
院
を
開
き
中
國
盧
山
の
白
蓮
瓧
の
結
制
に
な
ら
つ
て
別
時
念
佛
の
道
場
を
山
内
の
金
毛
院
に
別
建
し
た
。
而
し
て
六
時
禮
讚
を
嚴
格
に
行
じ
て
僣
風
を
ひ
き
し
め
る
と
共
に
宗
乘
を
復
興
せ
し
あ
る
爲
め
に
廣
く
租
書
を
求
め
集
め
て
研
鑚
に
便
な
ら
し
め
更
に
大
藏
經
對
校
と
い
う
大
事
業
を
も
發
願
し
て
釋
尊
の
遺
教
を
正
し
く
理
解
せ
ん
こ
と
を
念
願
し
た
。
尚
ほ
『別
時
念
佛
三
昧
法
諺
註
』
を
版
行
す
る
ほ
ど
念
佛
實
踐
ど
宗
學
に
熱
心
で
あ
つ
て
、
幾
多
の
典
籍
を
も
上
梓
し
て
教
學
に
寄
與
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
つ
た
の
で
あ
る
。
忍
澂
は
そ
の
師
萬
無
が
知
恩
院
大
僣
正
で
あ
つ
た
爲
め
徳
川
幕
府
と
の
交
渉
も
容
易
で
あ
つ
た
便
宜
か
ら
寺
域
領
田
を
得
、
法
然
院
の
寺
觀
を
整
え
、
人
材
の
養
成
、
事
業
の
完
途
に
事
缺
か
ぬ
だ
け
の
資
材
に
惠
ま
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
他
の
香
華
院
の
如
き
に
な
ら
わ
ず
華
美
を
去
り
專
ら
質
素
閑
靜
に
し
て
ひ
た
す
ら
稱
名
し
乍
ら
宗
學
も
修
め
宗
租
へ
の
復
古
の
志
を
實
動
し
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。
萬
治
二
年
出
版
の
『
風
流
可
笑
記
』
に
は
江
戸
時
代
に
於
け
る
佛
教
界
の
肅
正
樣
相
一
一
七
一
一
八
「當
代
の
坊
主
共
は
た
だ
賤
し
き
百
姓
町
人
ば
ら
の
子
孫
の
身
の
す
ぎ
は
ひ
と
し
て
形
を
替
え
た
る
ま
で
な
り
」
tど
も「
當
世
の
出
家
は
何
と
し
た
智
惠
も
な
く
行
も
か
ひ
な
く
況
ん
や
道
心
の
こ
と
思
ひ
よ
ら
ざ
る
只
欲
を
好
み
不
知
足
を
專
ら
と
し
榮
華
に
お
ご
り
飮
食
を
恣
に
す
る
云
々
」
と
痛
罵
し
て
い
る
の
に
封
抗
し
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
る
。
忍
澂
は
主
と
し
て
鹿
谷
に
籠
り
居
て
自
ら
先
頭
に
立
つ
て
教
學
の
振
興
と
稱
名
、
律
儀
を
實
行
し
て
い
て
外
巡
せ
な
か
つ
た
か
ら
各
地
に
教
化
が
行
届
か
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
其
の
徳
望
を
慕
つ
て
來
集
す
る
も
の
が
多
く
、
そ
れ
ら
が
地
方
に
歸
つ
て
忍
澂
の
學
風
と
流
儀
と
を
傳
播
し
た
も
の
で
あ
る
。
就
中
三
河
、
近
江
、
大
和
に
は
其
の
徳
風
を
う
け
つ
い
だ
末
寺
が
出
來
た
。
殊
に
三
河
の
貞
照
院
の
如
き
は
も
と
も
と
捨
世
派
で
あ
つ
た
寺
が
忍
澂
の
流
を
汲
ん
で
律
院
と
な
り
爾
來
末
寺
の
禮
を
と
る
よ
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
第
二
項
學
信
恕
澂
の
歿
後
に
學
信
が
出
て
い
る
。
享
保
七
年
伊
豫
に
生
れ
湛
慧
和
上
に
つ
い
て
菩
薩
大
戒
を
重
ね
受
け
て
よ
り
忍
澂
の
遺
蹟
た
る
獅
子
谷
法
然
院
に
聘
せ
ら
れ
て
住
職
と
な
り
、
忽
澂
の
志
を
繼
い
で
廬
山
流
白
蓮
祗
念
佛
を
大
い
に
復
興
せ
し
め
ん
と
し
た
が
・
僅
か
五
ヶ
月
に
し
て
思
う
と
こ
ろ
あ
つ
て
諸
方
巡
化
の
旅
に
出
た
の
で
あ
る
。
晩
年
に
は
郷
里
な
る
伊
豫
松
山
の
長
建
寺
に
住
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
懇
望
せ
ら
れ
た
。
固
辭
し
難
く
住
職
す
る
事
に
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
て
檀
家
の
迭
葬
追
善
法
要
に
は
一
切
行
か
ず
、
專
修
念
佛
一
行
に
徹
す
る
こ
と
を
檀
信
徒
と
の
問
に
約
束
し
て
お
い
た
の
で
あ
る
。
死
人
へ
の
引
導
よ
り
も
生
き
た
る
人
へ
の
教
化
を
主
眼
と
し
た
の
で
あ
る
。
『草
茅
危
言
』
の
「途
葬
の
事
」
「年
忌
の
事
」
項
で
僣
侶
の
布
施
貪
欲
有
所
得
の
念
を
痛
罵
せ
る
こ
と
へ
對
抗
し
て
い
る
感
を
深
う
す
る
。
師
は
ま
た
松
山
城
主
の
請
に
よ
つ
て
香
華
寺
大
林
寺
を
董
す
る
や
愈
よ
僭
行
を
正
し
戒
法
を
嚴
守
せ
し
め
不
軌
の
も
の
は
何
人
と
い
え
ど
も
忌
憚
な
か
つ
た
。
松
山
の
有
力
な
る
家
出
身
の
尼
に
非
法
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
る
や
法
衣
を
睨
が
し
門
前
に
於
て
擯
斥
の
法
を
行
じ
た
と
い
ふ
。
師
は
ま
た
宗
詛
の
昔
よ
り
更
に
進
ん
で
釋
迦
正
法
の
古
に
復
せ
し
め
ん
と
志
し
た
こ
と
は
聊
か
慈
雲
飮
光
と
似
通
つ
た
戒
の
復
古
宿
望
を
抱
い
て
い
た
が
、
教
學
の
方
面
に
於
て
も
復
古
を
志
し
、
大
藏
經
を
閲
覽
し
諸
宗
を
遍
學
し
そ
の
歸
結
す
る
と
こ
ろ
は
厭
穢
欣
淨
、
念
佛
の
一
行
三
昧
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
近
く
は
忽
澂
、
遠
く
は
宗
租
の
昔
を
偲
ば
ん
と
勵
ん
だ
と
見
る
べ
く
、
持
戒
と
念
佛
と
の
二
つ
を
強
行
せ
る
點
は
、
ま
た
關
通
に
類
似
し
た
と
こ
ろ
も
多
い
の
で
あ
る
。
(遺
弟
慧
満
の
文
政
四
年
輯
録
の
學
信
和
尚
行
状
記
參
照
)
師
の
教
化
を
受
け
た
松
坂
の
信
冏
(淨
全
+
八
卷
三
一
七
-
八
頁
)
は
關
通
と
對
比
し
て
關
通
は
惡
人
に
も
初
め
よ
り
本
領
を
眞
向
に
と
き
因
果
を
説
か
な
か
つ
た
が
、
學
信
は
智
人
に
は
初
め
よ
り
説
け
ど
も
惡
人
に
は
漸
次
因
果
門
よ
り
引
き
入
れ
て
願
生
淨
土
の
念
佛
心
を
發
さ
し
む
る
樣
に
計
り
た
り
と
其
の
差
異
を
擧
げ
て
い
る
。
ま
た
學
信
の
傳
記
申
に
現
世
所
濤
を
排
除
し
て
い
な
い
點
も
關
通
と
異
つ
て
い
る
。
想
う
に
松
山
太
守
の
香
華
寺
に
住
し
て
い
た
か
ら
隨
他
意
か
ら
排
除
せ
な
か
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
第
三
項
徳
本
出
世
僣
の
教
化
が
沈
滞
し
て
い
た
の
に
對
し
、
丞
-僭
に
し
て
信
仰
篤
く
而
か
も
活
躍
し
た
の
は
徳
本
及
び
そ
の
一
派
で
あ
る
。
徳
本
は
寳
暦
八
年
紀
州
の
生
れ
で
あ
る
が
寛
政
五
年
十
月
に
は
戸
を
閉
ざ
じ
釘
付
け
に
し
て
獨
り
別
時
念
佛
會
百
ケ
日
を
修
し
た
。
然
し
未
だ
正
規
の
出
家
の
手
續
き
を
經
て
い
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
此
の
念
佛
行
者
の
信
行
談
を
聞
か
ん
と
し
て
各
地
よ
り
結
縁
別
時
念
佛
會
を
開
筵
し
た
い
か
ら
と
い
ふ
希
望
者
が
多
く
申
出
て
い
る
。
藩
主
紀
州
侯
よ
り
も
懇
切
な
る
招
き
を
受
け
て
い
る
が
江
戸
時
代
に
於
け
る
佛
教
界
の
肅
正
樣
相
=
九
=
一〇
一
化
が
絡
る
と
遁
れ
て
行
脚
に
出
る
と
い
ふ
洒
睨
ぶ
り
で
あ
る
。
享
和
三
年
十
月
京
都
獅
子
谷
法
然
院
を
訪
ね
て
剃
髮
し
て
正
式
に
出
家
の
姿
と
な
り
續
い
て
江
戸
へ
下
り
宗
戒
兩
賑
布
薩
法
式
の
相
承
別
開
を
絡
え
再
び
獅
子
谷
に
戻
り
別
時
念
佛
に
勵
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
大
和
當
麻
奥
院
並
に
紀
州
西
山
派
の
梶
取
總
持
寺
よ
り
特
招
を
う
け
晩
年
に
は
紀
州
侯
に
も
召
さ
れ
る
等
そ
の
感
化
を
求
め
た
者
が
多
く
、
其
の
中
に
は
三
河
の
律
院
九
品
院
を
興
し
た
徳
住
を
始
め
數
多
く
の
偉
僣
が
い
る
。
(行
誠
著
徳
本
行
者
傳
參
照
)
偖
て
徳
本
が
正
式
の
僭
侶
の
資
格
を
受
け
な
い
前
に
各
地
か
ら
招
か
れ
て
別
時
念
佛
を
修
行
し
た
こ
と
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
。
『
徳
川
禁
令
考
後
聚
』
卷
三
八
に
「
俗
人
十
念
口
傳
之
儀
數
人
に
致
傳
授
、
禮
物
を
取
候
も
の
お
仕
置
の
事
」
と
い
う
見
出
し
で
寛
延
四
年
三
月
御
仕
置
之
例
と
し
て
大
坂
北
久
太
郎
町
五
丁
目
大
和
屋
宇
右
蘭
門
此
宇
右
衞
門
儀
怪
敷
宗
門
に
は
無
之
候
得
共
、
俗
人
身
分
と
し
て
十
念
口
傳
之
儀
數
人
江
致
傳
授
、
禮
物
を
取
候
儀
不
埓
候
、
然
共
以
來
可
相
止
由
申
之
付
其
旨
證
文
申
付
佛
壇
佛
具
取
上
げ
輕
追
放
可
申
付
哉
と
大
坂
町
奉
行
相
伺
御
差
圖重
追
放
と
い
う
よ
う
に
俗
人
に
し
て
十
念
傳
授
は
禁
ぜ
ら
れ
て
い
て
處
罰
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
。
徳
本
は
出
世
以
前
に
隨
分
と
教
化
を
行
つ
た
の
で
あ
る
が
、
徳
本
は
禮
物
を
取
る
こ
と
が
目
的
で
な
か
つ
た
か
ら
咎
め
ら
れ
は
せ
な
か
つ
た
が
、
京
都
法
然
院
に
て
の
剃
髪
に
つ
づ
い
て
江
戸
へ
下
つ
て
の
兩
詠
相
承
は
此
れ
ら
俗
人
の
不
正
者
と
混
同
せ
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
十
念
傳
授
は
鎭
西
派
で
行
う
五
重
相
傳
の
隨
一
で
あ
つ
て
既
に
元
和
條
目
第
五
條
に
て
「
封
在
家
之
人
不
可
令
相
傳
五
重
血
脉
事
」
と
あ
り
、
そ
の
第
二
十
六
條
に
は
「
一
向
無
智
之
道
心
者
等
樹
道
俗
授
二十
念
一勸
二男
女
一與
二血
脈
一誠
以
法
賊
也
、
自
今
以
後
堅
可
停
止
事
」
と
あ
る
が
、
寛
文
十
一
年
の
檀
林
會
決
議
定
書
の
第
十
五
條
に
も
在
家
相
傳
を
禁
じ
て
い
る
。
印
ち
「附
於
二在
々
所
々
一隱
遁
上
人
或
道
心
者
蜀
二在
家
一五
重
令
二相
傳
一之
聞
有
之
候
各
強
可
レ有
二僉
議
一事
」
と
重
ね
て
禁
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
淨
土
宗
寺
院
過
去
帳
に
或
は
墓
石
面
に
五
重
傳
授
の
證
と
し
て
の
譽
號
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
の
を
徳
川
中
世
以
後
に
な
る
と
見
う
け
る
は
こ
の
在
家
五
重
傳
授
の
禁
が
ゆ
る
や
か
に
な
つ
た
爲
で
あ
ろ
う
。
第
二
節
西
山
派
文
藝
復
興
の
氣
運
は
自
由
研
究
を
重
ん
ぜ
し
め
古
來
の
口
傳
を
輕
く
扱
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
而
か
も
同
じ
淨
土
宗
に
あ
り
乍
ら
鎭
西
派
が
徳
川
氏
と
縁
故
が
深
く
何
か
に
つ
け
て
有
利
な
地
位
に
押
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
か
く
て
群
馬
の
吾
妻
川
東
善
導
寺
、
越
後
の
高
田
來
迎
寺
等
の
大
寺
が
鎭
西
へ
獨
抗
す
る
こ
と
と
な
り
一
方
で
は
鎭
西
派
の
學
林
は
制
定
以
來
淨
土
租
師
の
疏
鈔
解
釋
が
盛
ん
に
行
わ
れ
西
山
義
は
そ
れ
に
追
付
く
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
宗
學
の
興
隆
を
計
つ
た
碩
學
も
續
々
出
て
い
る
。
第
[
項
南
楚
就
申
紀
伊
梶
取
總
持
寺
南
楚
(寛
文
+
一
年
寂
)
は
宗
義
を
長
感
に
う
け
天
台
學
を
天
海
に
、
禪
を
圓
耳
に
淨
土
鎭
西
義
を
靈
巌
に
聞
い
て
而
か
も
自
家
西
山
義
の
所
信
を
唱
導
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
師
は
在
來
の
宗
學
者
が
古
來
の
傳
承
末
鈔
に
の
み
拘
泥
す
る
狹
量
を
歎
じ
博
學
の
機
能
を
傾
け
て
『
觀
經
疏
重
笠
』
十
三
卷
、
『
具
疏
記
』
八
卷
、
『
大
經
義
苑
』
七
卷
、
『
論
註
隨
聞
記
』
五
卷
等
の
著
述
を
な
し
優
秀
な
門
下
が
多
く
集
つ
た
の
で
あ
る
が
、
師
は
自
由
討
究
を
重
ん
ず
る
立
場
に
あ
り
殊
に
鎭
西
の
靈
巖
に
淨
土
義
を
聞
き
て
よ
り
盆
々
鎭
西
義
に
入
り
西
山
義
の
特
色
を
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
西
山
派
祀
以
來
の
詛
書
解
釋
を
う
け
つ
ぐ
も
の
で
は
此
の
南
楚
の
鎭
西
か
ぶ
れ
を
嫌
う
も
の
も
あ
ら
わ
れ
た
。
第
二
項
昌
道
竹
林
の
昌
道
(元
禄
±
二
年
寂
)
は
西
山
派
の
中
の
西
谷
流
、
深
草
流
の
兩
流
を
う
け
て
派
祀
西
山
國
師
の
昔
に
還
江
戸
時
代
に
於
け
る
佛
教
界
の
肅
正
樣
相
=
二
一r
二
二
さ
ん
と
し
、
二
流
の
調
和
を
企
て
た
の
で
あ
る
が
今
一
歩
進
あ
る
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
當
時
恰
か
も
天
海
僭
正
の
勢
力
が
盆
々
大
を
示
し
西
山
派
に
あ
つ
て
天
海
の
志
を
う
け
て
學
ぶ
も
の
が
多
く
な
り
天
台
西
山
象
學
の
寺
院
が
ふ
え
天
台
が
漸
次
西
山
派
を
侵
か
し
て
行
く
よ
う
な
現
象
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
天
台
よ
り
引
き
は
な
し
て
淨
土
義
を
立
て
ん
と
す
る
に
は
教
義
を
鎭
西
に
頼
よ
る
こ
と
と
な
る
し
、
戒
儀
は
鎭
西
流
に
よ
る
か
天
台
に
依
つ
て
圓
頓
戒
を
相
承
す
る
と
い
う
有
樣
で
あ
つ
て
、
洞
空
の
如
き
學
匠
で
さ
え
も
西
山
家
の
戒
は
天
台
の
戒
そ
の
ま
ま
で
あ
る
と
發
表
す
る
程
に
な
つ
て
い
た
。
第
三
項
助
三
(元
禄
+
六
年
寂
)
南
楚
流
の
教
旨
信
仰
に
も
、
天
台
流
の
圓
頓
戒
そ
の
ま
ま
と
す
る
洞
空
の
考
え
に
も
滿
足
せ
な
い
助
三
が
出
現
し
て
い
る
。
師
は
途
に
『圓
戒
補
助
儀
』
三
卷
を
版
行
し
て
い
る
。
是
は
當
時
の
西
山
教
界
に
一
大
シ
ョ
ッ
ク
を
與
え
て
い
る
。
一
世
の
學
匠
洞
空
宗
覺
は
早
速
駁
撃
を
加
え
た
。
助
三
の
弟
子
に
阿
三
が
有
て
東
に
下
り
幕
府
の
公
裁
を
仰
ぐ
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
公
裁
は
助
三
に
有
利
の
到
決
と
な
り
西
の
本
山
光
明
寺
の
惠
雲
は
脱
紫
退
山
と
な
り
一
山
の
評
議
に
よ
つ
て
世
代
よ
り
創
除
さ
る
。
ま
た
主
敵
洞
空
ら
も
睨
衣
追
放
に
處
せ
ら
れ
る
と
い
う
事
に
な
り
助
三
の
復
古
運
動
は
功
を
奏
し
た
わ
け
で
あ
る
。
第
四
項
俊
鳳
(天
明
六
年
寂
)
派
内
よ
り
學
徳
共
に
高
く
推
賞
せ
ら
れ
た
俊
鳳
は
上
竭
の
鎭
西
派
學
信
よ
り
圓
頓
戒
を
う
け
其
の
著
述
に
選
擇
集
の
末
註
で
あ
る
『
同
順
正
記
』
が
あ
る
が
、
西
山
編
古
編
等
數
部
も
公
表
し
て
い
る
が
、
師
は
鎭
西
流
を
唱
導
し
「
善
導
吉
水
の
義
に
稱
は
ざ
る
は
國
師
(西
山
)
の
説
と
い
え
ど
も
採
ら
ず
」
と
ま
で
宣
言
し
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
然
し
西
山
義
の
復
古
運
動
が
全
然
な
か
つ
た
わ
け
で
は
な
い
。
幕
末
に
出
た
亮
範
は
西
山
光
明
寺
に
住
持
し
た
が
、
師
は
『四
帖
疏
管
規
鈔
』、
『
選
擇
集
管
規
鈔
』
を
始
め
と
し
曼
陀
羅
事
相
の
法
門
と
い
ふ
西
山
義
獨
特
の
著
書
の
ほ
か
、
圓
頓
戒
に
關
し
て
は
『圓
頓
戒
集
要
鈔
』
を
も
編
し
復
古
挽
回
運
動
に
努
め
た
が
其
れ
に
賛
同
し
教
え
を
受
け
る
者
も
多
か
つ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
三
河
の
音
空
に
は
著
書
も
多
く
西
山
義
復
古
は
漸
く
命
賑
を
伸
ば
す
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
第
四
章
專
修
念
佛
と
現
世
所
濤
第
一
節
關
逋
一
派
關
通
は
元
祿
九
年
四
月
八
日
尾
張
に
生
れ
十
六
歳
に
し
て
江
戸
に
出
で
其
の
翌
年
よ
り
砧
天
大
僣
正
に
就
て
傳
宗
傳
戒
、
享
保
元
年
瓔
珞
庵
敬
首
和
上
よ
り
菩
薩
戒
を
う
く
。
組
書
を
閲
讀
し
日
課
稱
名
三
萬
邊
を
勵
む
。
享
保
八
年
春
、
歸
郷
の
途
中
箱
根
の
關
所
を
通
る
に
際
し
符
劵
の
必
要
か
ら
「
生
死
輪
廻
の
關
所
を
越
す
に
は
本
願
念
佛
の
符
劵
さ
え
あ
れ
ば
關
を
通
ら
れ
る
」
ど
い
ふ
托
事
觀
に
よ
つ
て
自
ら
の
名
を
「無
礙
關
通
」
と
改
め
た
と
い
う
。
後
ち
京
都
に
上
り
靈
潭
和
上
を
訪
ね
更
に
菩
薩
戒
を
重
受
し
自
行
化
他
に
勵
む
。
時
に
門
人
に
示
し
て
日
う
に
は
「今
時
遁
世
出
家
の
人
多
く
は
道
念
銷
亡
し
て
佛
租
の
教
誡
を
護
ら
ず
、
世
上
の
無
爲
に
驚
か
ず
、
正
業
を
廢
し
て
空
し
く
光
陰
を
迭
り
途
に
此
度
の
往
生
を
誤
つ
に
至
る
。
我
れ
此
れ
を
悲
し
み
思
ふ
に
よ
り
て
所
々
に
道
場
を
營
構
し
遁
世
出
家
の
人
々
を
集
め
て
共
住
せ
し
め
、
一
期
稱
名
利
殖
さ
せ
し
め
ん
爲
め
云
々
」
と
。
か
く
て
享
保
十
七
年
郷
里
西
方
寺
に
不
斷
念
佛
を
開
始
し
以
後
所
謂
る
所
々
の
道
場
を
建
立
し
て
い
る
が
何
れ
も
六
時
勤
行
總
上
堂
、
常
行
念
佛
番
次
出
勤
、
是
を
定
式
と
な
し
て
嚴
重
で
あ
つ
た
。
翌
十
八
年
此
の
尾
張
國
中
一
色
の
西
方
寺
を
如
法
の
律
場
と
な
し
元
文
元
年
に
は
圓
成
律
寺
と
改
稱
し
て
い
る
が
、
そ
う
す
る
爲
め
に
國
廳
へ
七
十
二
度
、
本
山
へ
三
十
六
度
往
反
し
て
漸
く
律
場
を
な
し
得
た
と
い
う
。
其
の
間
少
か
ら
ざ
る
反
對
が
あ
つ
た
事
が
察
知
せ
ら
れ
る
。
此
の
律
場
制
定
に
就
て
は
敬
首
の
指
揮
を
仰
い
で
持
戒
念
佛
を
昂
揚
し
て
念
佛
義
を
傳
え
つ
つ
教
界
の
刷
新
肅
正
を
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
志
願
成
就
の
後
ち
に
は
寺
務
は
避
け
て
自
行
精
勵
す
る
の
み
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
師
の
徳
を
慕
い
或
は
傳
聞
し
て
來
集
す
る
道
俗
は
日
増
し
に
加
わ
つ
た
け
れ
ど
も
伽
藍
建
立
等
の
念
佛
以
外
の
餘
善
は
勸
め
ず
唯
だ
念
佛
の
數
遍
を
の
み
読
い
て
い
た
と
い
う
。
江
戸
時
代
に
於
け
る
佛
教
界
の
肅
正
樣
相
一
二
三
=
一四
當
時
の
淨
土
宗
門
は
徳
川
家
の
權
勢
を
た
よ
り
各
本
山
で
は
堂
塔
の
建
立
ま
た
は
營
繕
が
行
わ
れ
、
民
間
に
於
て
も
善
根
と
し
て
造
營
が
勸
進
さ
れ
ま
た
事
實
よ
く
寄
進
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
を
經
濟
問
答
、
秘
録
僭
道
の
中
に
「今
の
僭
は
方
便
と
云
つ
て
寢
て
も
起
き
て
も
財
を
貪
る
工
夫
す
る
な
り
」
と
僣
侶
の
貪
施
ぶ
り
を
擧
示
す
る
の
で
あ
る
。
此
れ
に
樹
し
關
通
は
宗
租
の
昔
、
宗
租
の
心
行
に
還
さ
ん
と
し
、
往
生
以
外
に
は
何
の
報
い
を
も
希
求
す
る
を
許
さ
ず
コ
聲
の
稱
佛
も
更
に
餘
報
の
た
め
に
せ
ず
皆
悉
く
極
樂
に
回
向
せ
ん
」
(行
業
記
卷
上
の
自
行
發
願
文
)
と
述
べ
念
佛
を
以
て
現
世
利
盆
の
所
疇
に
用
い
る
事
は
師
の
極
力
排
斥
す
る
處
で
あ
つ
た
。
師
の
著
述
に
か
か
る
『本
願
念
佛
勸
化
本
義
』
に
は
「近
世
も
ろ
ー
の
現
世
の
こ
と
を
勸
示
し
無
智
の
男
女
を
し
て
た
だ
厭
欣
の
誠
心
を
失
は
し
む
る
の
み
な
ら
ず
云
々
」
と
書
き
出
し
「寳
祚
延
長
武
運
鞏
固
國
安
泰
の
祝
濤
は
四
恩
報
謝
で
是
釋
門
の
通
法
な
れ
ば
闕
く
可
ら
ず
乃
至
然
し
是
れ
宗
門
の
別
軌
に
異
れ
ば
隨
自
意
の
正
意
と
混
淆
す
る
事
勿
れ
」
と
一
往
通
法
と
し
て
い
乍
ら
眞
實
の
意
中
の
斫
濤
排
除
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
印
ち
「眞
實
勸
化
門
の
日
は
別
軌
の
故
實
に
基
き
願
行
共
に
一
向
專
修
な
る
べ
き
事
は
淨
宗
一
家
の
公
談
也
。
重
て
乞
う
所
て
勸
む
る
事
勿
れ
勸
あ
て
所
る
事
勿
れ
」
と
重
ね
誠
め
て
勸
化
本
義
の
結
尾
と
し
て
い
る
。
然
ら
ぼ
何
故
現
世
所
薦
を
排
除
す
る
か
と
い
ふ
に
本
義
卷
上
に
「
一
に
は
惣
じ
て
厭
穢
欣
淨
の
宗
風
に
合
は
ざ
る
が
故
に
。
二
に
は
別
し
て
至
誠
深
心
廻
向
の
三
・29
を
失
脚
す
る
が
故
に
。
三
に
は
決
し
て
宗
體
宗
到
に
乖
違
す
る
が
故
に
」
と
廢
立
以
正
の
立
場
を
と
つ
て
淨
土
宗
の
根
本
義
を
立
證
せ
ん
と
力
め
、
十
個
の
章
疏
、
十
三
個
の
祀
文
を
も
引
用
し
て
極
論
し
て
い
る
。
こ
の
勸
化
ぶ
り
を
世
に
「
關
逋
流
」
と
呼
び
師
の
在
世
時
よ
り
一
種
變
つ
た
教
化
法
と
し
て
認
め
ら
れ
師
自
ら
も
許
し
て
い
ち
。
一
枚
起
請
梗
概
聞
書
卷
一
に
「
淨
土
宗
の
申
に
も
何
某
の
知
識
は
心
經
を
讃
ま
せ
施
餓
鬼
を
も
修
し
又
は
所
濤
の
爲
に
百
萬
遍
を
も
勸
め
現
世
安
穩
に
も
回
向
し
て
後
生
善
處
を
願
求
す
る
こ
そ
誠
に
目
出
度
き
教
と
こ
そ
云
う
べ
き
に
一
向
に
往
生
の
爲
許
り
と
片
向
路
な
る
は
關
通
一
流
の
勸
め
に
誑
か
さ
れ
た
る
偏
局
者
と
名
を
や
立
つ
ら
ん
」
と
鬮
通
流
の
綱
領
を
明
記
せ
る
に
て
も
察
せ
ら
る
。
と
こ
ろ
が
此
の
化
盆
に
靡
く
も
の
が
殖
え
た
の
を
そ
ね
ん
で
師
の
過
失
を
誣
て
書
き
連
ら
ね
る
も
の
、
國
廳
に
讒
訴
し
て
却
て
閉
門
の
禁
を
う
け
る
も
の
も
あ
つ
た
。
そ
れ
で
も
關
通
は
迫
害
を
物
と
も
せ
ず
元
文
元
年
三
河
の
光
明
寺
に
、
寳
暦
二
年
の
頃
に
は
美
濃
岐
阜
の
本
誓
寺
に
、
明
和
四
年
に
は
近
江
の
宗
安
寺
に
於
て
尚
お
も
反
撃
の
氣
風
が
あ
つ
た
こ
と
は
「
多
念
の
口
稱
を
の
み
偏
に
勸
め
て
破
邪
顯
正
分
明
な
り
し
に
よ
つ
て
他
よ
り
こ
の
事
を
恨
み
忿
怒
の
餘
り
蜂
起
し
て
師
を
迫
害
せ
ん
と
ま
で
催
し
け
る
」
と
行
業
記
に
傳
う
る
と
ほ
り
で
あ
る
。
師
は
更
に
京
洛
に
入
り
寳
暦
八
年
に
は
七
本
松
に
轉
法
輪
寺
を
建
て
て
い
る
し
、
加
茂
川
の
西
三
本
松
に
於
て
も
專
修
勸
導
を
し
て
い
る
が
、
當
時
京
洛
滯
留
中
の
學
僣
の
中
に
は
上
記
す
る
關
通
の
勸
化
法
に
封
し
て
反
感
を
抱
く
も
の
も
可
な
り
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
第
二
節
大
我
寳
永
六
年
に
生
る
。
幼
少
よ
り
内
外
典
を
學
び
廿
三
歳
(享
保
六
年
)
に
し
て
眞
言
宗
よ
り
淨
土
宗
に
轉
じ
た
が
當
時
の
江
戸
に
於
け
る
名
僭
と
稱
せ
ら
れ
る
者
が
競
つ
て
名
利
を
好
む
を
深
く
慨
歎
し
神
明
に
誓
つ
て
清
い
生
き
方
を
選
ば
ん
と
し
江
戸
時
代
に
於
け
る
佛
教
界
の
肅
正
樣
相
一
二
五
一
二
六
て
鎌
倉
光
明
寺
稱
譽
眞
察
を
頼
よ
り
共
に
上
洛
し
、
知
恩
院
四
九
世
の
室
に
仕
え
た
が
、
そ
の
眞
察
大
僭
正
の
寂
後
は
黒
谷
光
明
寺
に
身
を
寄
せ
專
ら
大
藏
經
の
閲
讀
に
日
を
迭
る
う
ち
迎
え
ら
れ
て
山
城
八
幡
の
正
法
寺
第
廿
二
世
を
董
す
。
・こ
の
寺
は
名
古
屋
徳
川
家
と
縁
故
深
く
寺
領
よ
り
の
米
收
の
多
き
肉
山
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
寺
務
の
繁
雜
な
る
こ
と
は
大
我
の
隱
遁
の
志
と
大
い
に
齟
齬
す
る
と
こ
ろ
か
ら
辭
意
を
洩
ら
す
も
聽
き
入
れ
ら
れ
な
い
の
で
、
師
は
一
考
し
狂
體
を
裝
う
て
辭
去
し
、
岡
崎
に
隱
居
し
乍
ら
増
上
寺
定
月
大
僣
正
と
詩
文
を
交
わ
す
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
此
の
隱
遁
を
好
み
名
利
を
避
け
た
清
僭
と
見
ら
る
る
大
我
は
當
世
を
救
わ
ん
と
し
て
革
新
肅
正
運
動
を
し
て
い
る
前
記
の
關
通
や
普
寂
徳
門
を
嫌
つ
た
の
で
あ
る
。
關
通
に
封
し
て
は
專
修
所
疇
論
、
扶
宗
論
を
著
わ
し
て
反
駁
し
、
普
寂
徳
門
に
對
し
て
は
性
惡
論
、
遊
芝
談
を
作
つ
て
盛
ん
に
貶
し
て
い
る
。
何
故
か
よ
う
な
擧
に
出
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
惟
う
に
關
通
や
徳
門
は
名
利
を
避
け
て
活
躍
し
律
院
な
ど
を
設
け
て
大
方
の
歸
仰
を
う
け
て
い
る
事
が
、
大
我
か
ら
見
れ
ば
實
は
名
を
避
け
た
よ
う
で
却
て
名
聲
を
博
し
て
い
る
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
現
世
所
濤
を
却
け
て
專
稱
名
號
に
徹
せ
ん
と
し
た
事
に
封
し
て
反
感
を
抱
い
た
よ
う
で
も
あ
る
。
大
我
は
檀
林
鎌
倉
光
明
寺
や
租
山
知
恩
院
と
い
う
幕
府
直
轄
寺
や
御
三
家
隨
一
の
香
華
寺
た
る
八
幡
正
法
寺
に
住
し
た
こ
ど
が
名
利
を
離
れ
乍
ら
も
不
知
不
識
の
中
に
幕
府
安
泰
を
心
の
中
に
抱
い
て
い
た
官
僭
で
あ
る
。
そ
し
て
正
法
寺
の
本
山
で
あ
る
百
萬
遍
知
恩
寺
の
百
萬
遍
所
濤
や
同
寺
所
傳
の
利
劍
名
號
の
御
利
盆
を
無
に
出
來
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
れ
ば
専
修
断
濤
論
の
中
に
も
そ
の
奥
付
に
も
「
利
劍
名
號
」
を
付
載
し
て
い
る
。
ま
た
武
運
長
久
を
所
願
し
徳
川
歴
世
の
恩
顧
に
報
い
ん
と
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
し
、
ま
た
江
戸
幕
府
が
新
義
取
締
令
を
出
し
て
い
る
趣
旨
に
も
添
う
爲
め
、
關
通
や
徳
門
の
嚴
正
な
現
世
利
盆
を
避
け
て
專
心
稱
名
す
る
と
い
う
読
を
、
幕
府
に
協
調
し
て
所
謂
る
「
新
説
」
と
し
て
排
除
せ
ん
と
蹶
起
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
大
我
は
名
利
を
避
け
て
隱
遁
し
た
け
れ
ど
も
其
れ
は
厭
離
穢
土
欣
求
淨
土
師
ち
往
生
願
望
が
切
な
る
が
爲
め
で
な
く
、
繁
雜
な
る
世
務
を
嫌
惡
し
て
詩
歌
閑
散
の
境
涯
に
隱
れ
る
世
間
一
般
の
隱
遁
者
に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
か
の
世
を
率
い
て
迫
害
に
も
う
ち
克
つ
て
宗
風
挽
回
せ
ん
と
し
た
關
通
の
積
極
的
に
富
ん
だ
犠
牲
運
動
者
と
は
相
容
れ
な
か
つ
た
筈
で
あ
る
。
第
三
節
文
雄
と
敬
首
文
雄
は
元
祿
十
一
年
丹
州
桑
田
郡
濃
野
村
に
生
る
。
僣
谿
無
相
の
別
號
が
あ
る
。
初
め
京
都
了
蓮
寺
誓
願
に
つ
い
て
内
外
典
を
習
い
音
韻
學
に
秀
づ
。
文
雄
の
著
に
『
專
雜
甄
陶
篇
』
が
あ
る
。
此
れ
は
弟
子
の
文
龍
が
師
僣
を
追
薦
の
爲
め
に
版
行
し
た
も
の
で
奥
に
は
「明
和
已
丑
八
月
得
故
上
人
之
備
考
而
謹
謄
寫
之
文
龍
團
薦
故
上
人
七
回
報
恩
以
謄
寫
焉
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
文
雄
の
自
跋
に
は
ピ
レ
パ
「不
レ精
二學
術
一乖
nl戻
專
雜
一同
二軌
於
異
流
他
門
一
(乃
至
)
一
出
則
荼
毒
曁
二
葵
生
一今
京
師
之
問
法
俗
喧
囂
稱
レ
之
可
レ不
二憬
慨
一哉
云
々
」
と
あ
つ
て
專
修
と
雜
行
と
の
區
別
を
明
か
に
し
雜
行
雜
修
の
解
釋
を
如
何
に
す
べ
き
か
が
目
的
で
あ
る
。
而
し
て
關
通
一
流
の
雜
善
排
除
は
當
を
失
し
て
極
端
に
偏
し
寧
ろ
異
流
他
門
に
類
同
せ
る
邪
義
な
り
と
貶
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
知
恩
院
山
内
入
信
院
所
藏
の
文
書
申
に
「
關
通
不
退
妄
教
化
」
と
題
す
る
の
が
あ
る
。
聊
か
繁
瑣
な
る
も
あ
え
て
次
に
書
き
出
し
文
雄
の
所
読
と
相
似
通
え
る
を
示
さ
ん
と
す
る
。
師
ち
ω
一
、
今
時
之
淨
宗
本
末
諸
寺
元
祀
ノ
宗
意
二
違
ス
ル
ト
云
「
②
一
、
諸
寺
二
觀
音
地
藏
之
餘
尊
ヲ
立
ノ
「
、
元
租
鎭
西
等
之
法
敵
ト
呵
ス
ル
コ
。
㈹
一
、
在
家
之
愚
夫
ヲ
勸
メ
觀
音
地
藏
其
他
諸
尊
ヲ
悉
ク
捨
サ
ス
ル
「
江
戸
時
代
に
於
け
る
佛
教
界
の
肅
正
様
相
一
二
七
=
一八
三
州
遠
州
邊
ニ
テ
ハ
河
へ
流
シ
候
者
多
有
之
候
。
ω
一
、
本
末
ノ
寺
院
二
施
餓
鬼
頓
寫
懴
法
諸
法
要
一
切
聲
明
等
悉
皆
雜
行
、
元
砠
之
掟
二
違
ス
ル
ト
呵
ス
ル
「
㈲
一
、
淨
宗
知
識
ト
稱
ス
ル
者
念
佛
勸
進
ノ
者
元
租
ノ
掟
二
背
キ
正
義
ヲ
失
ス
ト
云
「
⑥
一
、
靈
位
回
向
現
世
護
念
ノ
爲
ト
稱
ス
ル
念
佛
ハ
一
向
利
盆
無
之
ト
云
コ
ω
一
、
寺
院
靈
牌
ヲ
立
薦
幅
ト
ス
皆
宗
意
ヲ
失
ス
ト
呵
シ
在
家
ヲ
教
エ
テ
先
詛
ノ
位
牌
ヲ
河
へ
流
サ
シ
ム
ル
「
㈲
一
、
戒
名
ヲ
呼
或
ハ
書
ク
「
ヲ
甚
ダ
呵
ス
ル
「
付
寺
院
へ
戒
名
ヲ
書
キ
廻
向
ヲ
頼
ム
「
ヲ
妨
グ
「
働
一
、
淨
土
宗
一二
向
所
濤
ノ
沙
汰
曾
テ
無
之
、
現
世
ノ
爲
二
少
分
心
ヲ
寄
ス
ル
ハ
皆
元
詛
流
ノ
念
佛
者
二
非
ズ
ト
呵
ス
ル
「
⑩
一
、
所
疇
論
等
世
二
行
ル
「
ヲ
聞
キ
官
口
通
ジ
賂
貰
蓮
リ
欺
テ
流
行
ヲ
妨
グ
ル
「
⑳
一
、
古
來
勅
命
ニ
テ
念
佛
ヲ
モ
テ
災
疫
口
除
等
ノ
「
ヲ
云
沿
川ス
「
⑫
一
、
幡
隨
院
方
丈
等
ノ
高
徳
ヲ
嫌
ヒ
在
家
ヲ
集
メ
貴
人
二
對
シ
甚
ダ
惡
口
罵
辱
シ
宗
旨
ノ
安
心
ヲ
不
知
ト
呵
ス
ル
「
其
ノ
上
又
其
高
徳
二
拜
謁
ヲ
求
テ
欺
ク
「
⑱
一
、
金
銀
ヲ
不
思
儀
二
自
由
シ
貧
乏
ノ
在
家
老
婆
愚
俗
二
勸
メ
入
黨
ヲ
成
シ
テ
道
路
二
名
號
ヲ
弘
メ
サ
シ
塵
談
ヲ
傳
テ
巳
ガ
類
三
入
ル
「
⑳
一
、
貴
人
二
立
入
縁
ヲ
求
テ
巳
ガ
勝
縁
ニ
ス
ル
「
㈲
一
、
是
迄
ハ
諸
國
説
法
ノ
所
多
ク
禁
ゼ
シ
説
法
停
止
ノ
「
圃
一
、
寺
院
ニ
テ
亡
者
ヲ
大
切
ニ
シ
引
導
ト
稱
シ
佛
前
二
出
シ
法
要
ヲ
爲
ス
「
揮
無
盆
非
法
ナ
リ
ト
呵
ス
ル
「
砌
一
、
在
家
へ
教
ヘ
テ
死
人
ヲ
庭
端
二
取
出
サ
シ
ム
ル
「
圜
一
、
在
家
へ
勸
テ
佛
壇
ヲ
廢
サ
シ
ム
ル
コ
倒
一
、
父
母
ヲ
養
フ
ヲ
捨
テ
サ
セ
少
婦
女
兒
ヲ
勸
テ
尼
ニ
ナ
シ
所
屬
ニ
ス
ル
モ
ノ
都
鄙
甚
ダ
多
シ
父
母
等
、
甚
恨
ム
ル
者
多
キ
「
⑳
一
、
読
法
二
自
分
佛
ナ
リ
佛
二
錢
ヲ
投
與
ス
ル
理
無
之
、゚
甚
ダ
無
禮
ナ
ル
志
ヲ
起
シ
テ
施
ス
者
心
有
ラ
バ
房
へ
持
參
レ
ト
勸
ム
ル
「
②か
一
、
説
法
ヲ
聞
ク
者
多
可
申
念
佛
悉
皆
無
盆
二
勸
メ
來
ル
ト
恨
ル
者
多
キ
「
凡
ソ
法
ヲ
荷
ヒ
衆
ヲ
領
ス
ル
僣
侶
ハ
寺
院
二
依
テ
ロ
ロ
ロ
釋
尊
ノ
遺
法
内
法
軌
則
ヲ
以
テ
進
退
セ
ザ
レ
バ
別
二
依
リ
處
ナ
シ
、
茲
二
依
テ
隨
分
律
儀
ヲ
守
ル
ベ
キ
ハ
租
ノ
教
ヘ
ナ
リ
。
六
齋
施
食
放
生
齊
儀
建
立
薦
七
追
幅
度
生
説
法
種
々
方
便
ヲ
善
巧
シ
テ
諸
天
神
祗
餘
尊
餘
佛
外
護
ヲ
求
メ
世
不
李
ナ
レ
バ
法
文
住
セ
ズ
、
是
ガ
爲
二
國
家
安
全
宗
教
廣
布
ノ
所
薦
ヲ
ナ
ス
「
ハ
淨
土
宗
ナ
リ
圧
遁
ル
・
ナ
シ
。
素
ヨ
リ
淨
宗
ヨ
リ
七
雜
滄
滅
廣
濟
衆
厄
ノ
選
要
ナ
ル
念
佛
ナ
ル
故
當
時
百
年
昇
夲
念
佛
所
薦
ノ
カ
ナ
ル
ヲ
我
宗
二
所
濤
ナ
キ
ト
申
ハ
他
宗
二
力
ヲ
與
へ
我
宗
ヲ
陵
蔑
ス
ル
佛
外
道
ナ
リ
。
選
集
井
二
紀
藹
文
ハ
世
モ
法
モ
諸
線
ヲ
放
下
シ
テ
蓴
修
一
行
二
結
歸
ス
ル
出
家
在
家
ノ
行
者
二
教
ル
也
往
生
之
業
念
佛
爲
先
ト
云
、
又
往
生
極
樂
ノ
爲
ニ
ス
ト
能
別
ノ
言
ハ
置
玉
フ
ヲ
出
家
在
家
ト
モ
結
縁
萬
事
如
此
二
教
ル
ニ
非
ズ
ト
出
家
荷
法
ノ
人
ハ
釋
迦
ノ
教
ヲ
進
退
ス
ル
「
別
二
教
へ
玉
フ
ニ
不
及
故
也
其
遁
世
專
修
ノ
行
者
ト
稱
ス
ル
ハ
世
ヲ
遁
レ
關
通
如
キ
隱
者
コ
ソ
諸
縁
廢
却
念
佛
一
行
二
結
歸
シ
見
佛
等
ノ
好
相
ヲ
求
ム
ベ
ケ
レ
バ
彼
僣
モ
自
ラ
ロ
ニ
ハ
專
修
ヲ
勸
メ
テ
持
齋
ナ
ド
シ
テ
沙
門
ノ
行
ヲ
ナ
シ
彼
ガ
所
謂
雜
行
是
一
江
戸
時
代
に
於
け
る
佛
教
界
の
肅
正
樣
相
一
二
九
1
>>lo
齋
會
ノ
家
二
赴
〃
是
二
綸
旨
ヲ
得
現
世
ノ
所
ベ
キ
勅
命
二
違
ス
〃
是
三
努
力
シ
テ
説
法
〃
是
四
無
盆
ノ
書
述
世
二
行
〃
是
五
寺
ヲ
建
立
ス
F
ψ
是
六
推
シ
テ
人
ヲ
勸
メ
テ
多
度
シ
テ
僭
ニ
ス
ル
「
〃
是
七
是
等
ノ
行
、
選
擇
集
ノ
何
處
二
有
リ
ト
爲
ス
ヤ
、
人
ヲ
專
修
ト
勸
メ
テ
自
ラ
專
修
ナ
ラ
ザ
ラ
ル
ハ
如
何
、
無
顧
ノ
惡
人
此
人
二
非
ズ
ヤ
、
在
家
ヲ
專
修
ト
勸
ム
ル
ハ
世
人
裏
山
工
入
テ
諸
縁
ヲ
捨
テ
ヨ
ト
勸
ム
ル
意
ナ
リ
ヤ
。
然
ラ
バ
國
制
二
背
ク
大
罪
也
。
在
家
不
レ
苦
勸
テ
專
修
二
結
歸
セ
バ
一
向
宗
ノ
勸
メ
ニ
無
レ
異
事
、
佛
柿
ノ
餘
縁
悉
ク
嫌
ヒ
捨
テ
・
活
世
造
惡
ノ
結
縁
ヲ
許
ス
「
甚
ダ
宗
二
違
セ
ル
勸
也
。
僭
侶
信
伏
シ
テ
黨
ヲ
爲
ス
ヲ
甚
ダ
未
審
、
將
タ
密
カ
ニ
魔
事
ニ
テ
モ
修
ス
ル
「
ニ
ャ
、
知
識
多
ク
是
ヲ
疑
フ
具
眼
ノ
人
彼
僭
誑
惑
ナ
ル
明
二
知
ベ
シ
…
∵
・
(以
上
)
右
の
妄
教
化
箇
條
の
第
二
條
、
第
三
條
の
地
藏
觀
音
餘
尊
を
禮
す
る
こ
と
を
關
通
が
廢
せ
し
め
た
と
い
ふ
。
文
雄
の
『
甄
陶
篇
』
の
七
丁
右
に
善
導
の
清
淨
大
海
衆
の
言
を
引
い
て
駁
せ
る
と
相
一
致
し
て
い
る
、
然
し
關
通
の
著
に
よ
れ
ば
河
へ
流
さ
し
め
る
が
如
き
は
無
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
『燧
嚢
讚
歎
章
』
十
七
丁
右
に
「
念
佛
は
一
切
諸
佛
如
來
の
名
號
を
唱
う
る
と
齊
し
け
れ
ば
格
別
の
必
要
な
し
」
と
切
思
想
を
述
べ
『
一
枚
起
講
文
梗
概
聞
書
下
』
(淨
全
卷
九
、
二
二
六
頁
)
に
は
最
も
適
切
に
論
じ
て
い
る
。
「念
佛
者
は
餘
法
餘
尊
を
捨
て
て
毀
ら
ず
貴
び
て
用
い
ざ
る
べ
し
」
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
文
雄
に
駁
論
を
な
さ
ん
が
爲
め
に
過
激
に
言
つ
て
い
る
點
は
、
上
竭
の
入
信
院
の
文
書
と
相
土
ハ通
し
て
い
る
。
ま
た
第
四
條
の
施
餓
鬼
排
斥
は
事
實
で
あ
つ
た
が
此
れ
に
樹
し
て
『
專
雜
甄
陶
篇
』
廿
四
丁
左
三
行
に
「
施
食
.
法
蓮
門
普
修
毋
二廼
不
雜
一與
謂
佛
門
之
通
軌
禪
教
顯
密
普
ク修
ス」
と
の
理
由
を
以
て
駁
せ
り
。
入
信
院
文
書
と
文
雄
の
所
論
と
は
相
通
の
氣
脈
あ
り
た
る
如
き
も
入
信
院
文
書
に
は
其
の
年
月
人
名
を
缺
く
爲
に
果
し
て
誰
の
手
に
な
る
や
斷
言
し
難
し
。
然
し
入
信
院
に
は
前
竭
の
關
通
の
『本
願
念
佛
勸
化
本
義
』
が
あ
つ
て
そ
れ
に
文
雄
が
一
々
駁
を
書
き
細
注
を
入
れ
て
い
る
。
さ
れ
ば
上
掲
の
「
關
通
不
退
妄
教
化
」
な
る
文
書
も
、
勸
化
本
義
本
と
共
に
入
信
院
に
入
つ
て
來
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
偖
て
文
雄
の
住
持
せ
る
京
極
の
了
蓮
寺
(現
在
は
百
萬
遍
内
に
移
転
し
て
来
て
い
る
)
も
百
萬
遍
新
濤
勅
願
所
知
恩
寺
の
末
寺
で
あ
る
こ
と
は
前
記
の
大
我
と
共
通
の
立
場
で
あ
る
こ
と
を
想
い
合
わ
す
べ
き
で
あ
る
。
文
雄
は
同
志
で
あ
る
大
我
の
『
問
津
決
』
を
『
甄
陶
篇
』
に
引
い
て
來
て
專
修
不
所
濤
を
駁
し
て
い
る
の
も
大
我
ど
相
通
じ
て
い
る
點
で
あ
る
。
次
に
文
雄
が
敬
首
に
對
面
し
た
こ
と
に
觸
れ
て
お
こ
う
。
敬
首
は
關
邁
の
律
に
お
け
る
師
で
あ
つ
た
。
『
甄
陶
篇
』
の
廿
三
丁
絡
二
行
に
「
法
俗
不
受
戒
不
二釋
中
之
人
一(乃
至
)執
二
一
行
一廢
二餘
行
一」
と
い
う
説
を
あ
げ
、
か
く
唱
え
る
或
師
が
あ
る
。
そ
の
文
雄
が
あ
る
師
と
言
え
る
は
、
弟
子
文
龍
が
故
師
(文
雄
)
の
心
は
敬
首
を
指
し
て
い
る
と
、
傍
註
を
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
説
に
對
し
て
「謂
如
レ所
レ聞
非
二吉
水
之
徒
一」
と
き
め
つ
け
て
、
尸
羅
の
極
難
は
淨
土
易
行
の
宗
義
に
合
せ
な
い
と
云
つ
て
い
る
。
・
と
こ
ろ
で
敬
首
が
元
文
五
年
庚
申
夏
四
月
下
旬
に
出
し
た
『
淨
土
解
行
鈔
』
の
中
に
江
戸
時
代
に
於
け
る
佛
教
界
の
肅
正
樣
相
;
二
一
三
二
問
今
時
淨
土
宗
と
名
つ
く
者
の
剃
髮
は
す
れ
共
、
受
戒
を
ぱ
簪
て
受
け
ず
、
肉
は
頗
る
た
し
な
へ
と
も
酒
五
辛
を
ば
服
用
す
・
衣
は
着
す
れ
ど
も
袈
裟
を
ぼ
は
し
ら
ず
。
五
種
の
正
行
に
あ
ら
ぬ
施
餓
鬼
を
な
し
、
寺
塔
を
建
立
す
。
こ
れ
に
て
も
吉
水
の
流
義
な
り
や
。
答
予
は
世
の
淨
土
宗
を
不
知
、
故
に
是
非
す
べ
き
樣
な
し
、
然
れ
と
も
尺
八
を
吹
い
て
も
禪
宗
と
名
の
り
日
蓮
が
徒
も
法
華
の
行
者
と
思
い
、
刀
杖
を
帯
し
難
巾
を
頂
き
て
も
眞
言
の
行
者
と
呼
び
、
肉
食
妻
帶
し
て
も
出
家
か
と
思
う
。
至
愚
あ
れ
ば
上
に
下
の
隨
う
如
き
の
身
持
に
て
も
淨
土
宗
と
思
う
て
絡
身
ゆ
め
に
て
一
棺
の
土
と
な
る
者
も
あ
る
べ
し
。
怪
し
む
に
足
ら
ぬ
と
な
り
と
當
時
の
教
界
を
皮
肉
り
、
更
に
最
後
に
「諸
教
立
義
不
同
委
し
く
記
せ
る
も
の
な
し
、
故
に
あ
ら
あ
ら
之
を
記
す
。
淨
土
宗
の
中
に
於
て
も
難
行
易
行
の
あ
る
こ
と
を
し
る
せ
る
も
の
な
し
。
因
に
之
を
辯
じ
て
初
心
修
業
を
濟
う
者
な
り
。
と
、
其
の
読
く
と
こ
ろ
は
持
戒
を
勸
め
念
佛
門
に
つ
い
て
は
廢
立
爲
正
の
た
て
ま
え
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
で
文
雄
の
住
せ
し
了
蓮
寺
に
は
右
の
敬
首
著
『淨
土
解
行
鈔
』
を
文
雄
が
自
ら
書
寫
し
て
其
の
次
に
文
雄
自
ら
著
述
せ
ん
と
す
る
『
淨
土
解
行
鈔
正
訛
章
』
を
付
け
た
書
冊
が
藏
せ
ら
れ
て
い
る
。
駁
論
書
で
あ
る
。
そ
の
中
で
文
雄
は
「
吉
水
の
教
は
必
ず
し
も
戒
行
具
足
せ
ざ
れ
ば
往
生
せ
ず
と
教
え
玉
う
に
は
あ
ら
ず
。
隨
分
に
護
持
す
べ
き
な
り
と
示
し
下
へ
り
。
末
法
は
戒
力
の
つ
と
め
難
き
こ
と
、
日
本
圓
頓
戒
の
元
祀
た
る
傳
教
大
師
聖
道
の
人
師
と
し
て
千
歳
己
上
の
明
鑑
云
々
」
と
云
い
、
ま
た
「
偶
ま
淨
土
の
門
闘
に
入
れ
ど
も
吉
水
の
詛
訓
を
斥
い
好
ん
で
奇
読
を
吐
て
愚
人
を
驚
か
す
。
唯
是
名
利
鈎
る
の
謀
計
に
し
て
厭
穢
欣
淨
の
正
信
に
毫
も
あ
る
こ
と
な
し
」
と
。
敬
首
と
文
雄
と
の
思
考
は
照
合
し
て
み
て
全
く
隔
繦
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
尚
ほ
大
乘
佛
読
論
に
つ
い
て
も
こ
の
兩
者
は
意
見
が
相
反
し
て
い
た
。
さ
て
淨
土
宗
に
於
て
施
餓
鬼
會
を
修
す
る
こ
と
を
上
既
に
論
難
し
て
い
る
が
、
元
祀
法
然
上
人
に
は
施
餓
鬼
會
に
つ
い
て
、
述
べ
ら
れ
て
あ
る
を
未
だ
知
ら
な
い
。
先
年
嵯
峨
正
定
院
藏
書
中
に
『裸
辨
』
慈
雲
著
あ
る
を
知
る
。
此
の
慈
雲
は
眞
言
の
慈
雲
尊
者
飮
光
で
は
な
い
。
京
洛
西
光
寺
住
と
あ
る
も
傳
記
は
未
解
で
あ
る
。
鎭
流
祀
傳
の
慈
雲
な
ら
ぼ
菅
原
爲
長
の
息
に
て
そ
れ
で
は
鎌
倉
時
代
ま
で
遡
り
餘
り
に
古
す
ぎ
る
感
が
あ
る
。
兎
ま
れ
そ
の
著
書
に
は
淨
土
宗
に
て
施
餓
鬼
會
を
修
す
る
こ
と
は
雜
行
雜
修
で
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
極
力
排
斥
す
べ
し
と
論
じ
て
い
る
。
此
の
嵯
峨
正
定
院
は
東
山
一
心
院
の
末
寺
で
も
と
も
と
捨
世
派
に
屬
し
て
い
て
、
專
修
念
佛
を
唱
道
し
、
施
餓
鬼
會
な
ど
は
排
除
し
て
來
た
爲
め
で
あ
ろ
う
。
第
四
節
批
判
さ
て
文
雄
等
が
現
世
所
濤
を
主
唱
す
る
所
以
は
四
恩
報
答
を
高
調
し
皇
帝
永
固
武
運
長
久
を
志
し
て
い
る
し
・
是
れ
を
排
斥
す
る
反
對
派
に
對
し
て
は
忘
恩
者
ま
た
は
凶
首
と
罵
倒
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
處
で
幕
府
か
ら
現
世
所
濤
特
に
武
運
長
久
と
い
う
こ
と
を
指
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
淨
土
宗
に
對
し
て
は
其
の
沙
汰
は
な
い
が
、
眞
言
宗
に
下
し
た
元
和
條
目
に
は
明
か
に
所
濤
を
制
定
し
て
い
る
。
ま
た
寛
文
已
酉
(九
年
)
正
月
四
日
井
伊
兵
部
少
輔
へ
御
渡
さ
れ
し
條
令
に
は
次
の
如
く
御
朱
印
寺
に
於
て
は
所
濤
を
行
わ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
印
ち
憲
教
類
典
に
よ
る
に
寛
文
已
酉
年
正
月
四
日
井
伊
兵
部
少
輔
殿
御
渡
御
目
付
江
諸
國
御
朱
印
之
寺
肚
領
於
五
穀
豊
熟
萬
民
安
穩
之
儀
]
統
に
て
可
途
所
濤
候
、
尤
守
札
護
符
樣
之
品
施
行
候
も
勝
手
次
第
に
て
候
江
戸
時
代
に
於
け
る
佛
教
界
の
肅
正
樣
相
一
三
三
一
三
四
旨
被
仰
出
候
、
井
先
年
淺
問
山
燒
奥
羽
飢
饉
疫
病
且
關
東
出
水
京
都
火
災
等
に
て
下
々
失
亡
致
し
候
も
不
少
旨
相
聞
候
に
付
、
向
寄
之
寺
院
に
お
ゐ
て
は
此
度
施
餓
鬼
修
行
可
致
旨
被
申
付
候
、
私
領
に
て
も
是
に
順
し
候
儀
有
之
候
は
穿
右
之
心
得
を
以
申
付
在
之
可
然
儀
に
候
間
向
に
被
寄
に
て
被
逹
候
ま
た
全
じ
寛
文
九
年
「増
上
寺
よ
り
發
せ
る
覺
書
」
と
云
う
も
の
淨
土
宗
全
書
(卷
二
+
.
一
〇
七
頁
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
其
の
第
一
條
に
・
二
、
法
事
之
儀
千
部
讃
經
或
は
五
百
部
三
百
部
等
又
別
時
念
佛
は
四
千
八
百
或
は
七
日
等
の
念
佛
其
外
頓
寫
施
餓
鬼
等
何
も
檀
方
之
次
第
可
レ
有
二執
行
一云
々
と
あ
つ
て
關
通
一
派
が
雜
行
雜
修
と
し
て
排
除
し
た
施
餓
鬼
會
等
も
「檀
方
之
次
第
」
と
い
う
樣
に
認
め
て
幕
府
の
現
世
所
疇
の
志
趣
に
迎
合
し
て
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
れ
ぼ
上
竭
す
る
如
く
關
通
一
派
が
宗
祀
の
昔
に
復
し
て
一
向
專
修
を
以
て
革
新
運
動
を
興
し
た
際
に
或
は
法
賊
或
は
、
妄
教
化
と
罵
倒
さ
れ
、
或
は
閉
戸
の
處
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
つ
た
の
も
、
よ
く
よ
く
考
え
る
と
御
朱
印
寺
な
ど
で
は
幕
府
の
命
を
う
け
て
高
僣
は
盛
ん
に
施
餓
鬼
な
ど
を
修
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
第
五
節
革
新
運
動
と
官
俗
安
逸
を
貪
ら
ん
と
す
る
寺
僣
に
樹
し
革
新
肅
正
を
志
す
律
僭
た
ち
ほ
自
ら
嚴
格
な
律
儀
を
守
り
或
は
宗
租
に
或
は
遠
く
釋
尊
の
正
法
に
還
え
さ
ん
と
奮
鬪
し
た
の
で
あ
る
。
然
し
大
寺
に
あ
つ
て
括
怛
と
し
安
易
に
生
活
し
利
盆
と
名
望
に
淨
身
を
や
つ
せ
し
僭
侶
に
は
是
等
の
革
新
運
動
者
を
「普
通
の
僣
侶
の
行
儀
で
は
な
い
、
一
種
の
奇
を
好
む
も
の
、
或
は
衒
學
者
で
あ
る
」
と
貶
し
て
自
ら
肅
正
を
計
ろ
う
と
は
し
な
か
つ
た
。
ま
た
律
院
在
住
者
は
開
創
者
の
苦
心
の
こ
と
を
忘
れ
た
穿
型
の
み
を
續
け
る
と
い
う
活
氣
の
な
い
も
の
に
墮
し
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。
戒
律
運
動
の
盛
ん
で
あ
つ
た
享
保
よ
り
寳
暦
年
間
に
亘
つ
て
學
徳
兼
備
の
名
聲
の
高
か
つ
た
佛
定
は
(淨
土
宗
全
卷
+
八
、
三
四
七
頁
)
「
今
時
官
僣
と
い
う
も
の
自
己
は
無
戒
の
や
う
に
お
も
ひ
嬉
肉
を
斷
ず
る
戒
な
る
も
の
を
忘
れ
、
た
ま
く
律
僣
に
封
す
れ
ば
別
な
る
も
の
丶
や
う
に
心
得
た
り
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
在
俗
の
も
の
官
僭
を
見
る
こ
と
塵
芥
の
如
し
。
た
と
ひ
持
戒
如
法
の
僭
に
て
も
鼠
色
の
法
衣
な
ら
で
は
無
戒
の
看
を
な
し
白
眼
に
て
見
る
な
り
。
そ
の
律
僭
と
い
う
も
の
も
開
遮
持
犯
も
委
し
か
ら
ず
、
た
穿
晩
食
を
や
め
た
る
の
み
に
て
増
上
慢
心
を
發
し
、
天
下
の
老
大
知
識
を
も
輕
賤
し
云
々
」
と
更
に
言
を
つ
穿
け
て
「今
時
頑
愚
な
る
律
僭
な
ん
ど
の
官
僭
を
讐
敵
の
如
く
に
く
め
る
も
の
多
し
(乃
至
)
こ
の
邪
見
を
す
く
う
に
も
官
僭
の
ま
丶
に
て
持
戒
清
淨
な
る
が
よ
き
な
り
」
と
は
ま
こ
と
に
穩
當
な
所
斷
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
官
僭
と
い
い
律
僣
と
い
い
各
自
特
別
の
意
識
を
と
り
除
い
て
謙
虚
に
持
戒
稱
名
す
る
こ
と
が
僣
侶
の
本
分
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
が
淨
土
宗
の
教
界
肅
正
に
奏
功
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
'
(昭
和
四
三
・
七
・
二
五
)
江
戸
時
代
に
於
け
る
佛
教
界
の
肅
正
樣
相
=
二
五

